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ABSTRAK 
YULIANA, 131211023. PERENCANAAN KEHUMASAN DINAS 
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN 
BOYOLALI DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM SMART CITY, Skripsi,  
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, 
Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017. 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan sosial Kabupaten Boyolali 
seperti, banjir, kemacetan, infrastruktur pembangunan kurang, pelayanan publik yang 
tidak memuaskan dan lainnya. Melihat kondisi tersebut maka diperlukan upaya 
penyelenggaraan program Smart City untuk dapat memberikan dampak positif bagi 
pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan 
sehat di segala bidang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
dan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dibandingkan 
dengan daerah lain. Melihat konteks diatas maka rumusan masalah yaitu Bagaimana 
Perencanaan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten 
Boyolali Dalam Melaksanakan program Smart City. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui perencanaan kehumasan yang diterapkan Dinas Komunikasi dan 
Informatika Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan program Smart 
City. 
Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif deskriptif. Dalam 
penelitian ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali sebagai 
informan. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam, observasi dan 
dokumentasi, sedangkan teknik keabsahan data penelitian dilakukan dengan teknik 
triangulasi. Analisa data yang digunakan adalah analisa interaktif yang meliputi, 
reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak humas Diskominfo Boyolali  
memiliki 6 langkah perencanaan dalam melaksanakan program Smart City. Dari 
perencanaan kehumasan yang telah dilakukan sampai tahun 2017 ini untuk 
terlaksananya program-program terkait smart city sekitar 75% tercapai. Dari hal 
tersebut perlu diperhatikan tentang kesiapan pemerintah terutama SKPD dalam 
kesiapannya untuk menjalankan program Smart City. 
 
 
Kata Kunci: Smart City, Perencanaan Kehumasan, Tata Kota 
ABSTRACT 
 
YULIANA, 131211023. PLANNING DEPARTMENT OF COMMUNICATION 
AND INFORMATION LOCAL GOVERNMENTS IN IMPLEMENTING THE 
PROGRAM BOYOLALI SMART CITY, Thesis, Department of 
Communication and Broadcasting Islam, Faculty of Islamic Theology and 
Da'wa, Islamic Institute Surakarta, 2017. 
 
 This research is motivated by social problems of Boyolali District such as 
flood, congestion, lack of development infrastructure, unsatisfactory public service 
and others. Seeing these conditions it is necessary to attempt implementation of the 
program Smart City to be able to give a positive impact on governance, social life, 
transportation, quality of life, healthy competition in all fields by utilizing 
information and communication technology and also can drive significant economic 
growth compared to other regions . Look at the context of the above, the formulation 
of the problem is How Public Relations Planning Office of Communications and 
Information Technology Government of Boyolali Undertaking Smart City program. 
The purpose of this study was to determine the applicable public relations planning 
Communications and Information Agency of Boyolali District Government to 
implement the Smart City program. 
 This research is a descriptive qualitative type research. In this study, the 
Office of Communication and Informatics of Boyolali Regency as an informant. The 
technique of collecting data through interviews, observation and documentation, 
while the technical validity of research data was done by using triangulation. Data 
analysis used is interactive analysis which include, data reduction, data presentation 
and conclusion. 
 The results showed that the publicist Diskominfo Boyolali has 6 planning 
steps in implementing Smart City program. From the public relations planning that 
has been done until the year 2017 for the implementation of smart city related 
programs around 75% achieved. Of these things need to be considered about the 
readiness of government especially SKPD in its readiness to run Smart City program. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Kabupaten Boyolali merupakan  provinsi Jawa Tengah yang 
terletak di jalur strategis karena berada di jalur Kota Semarang menuju 
Kota Surakarta (Solo), terbukti bahwa Boyolali terletak atau 27 
kilometer sebelah barat Kota Surakarta dengan batas wilayah 
110”22”-110”50”BT, dan 7”36”-7”71” LS. Adapun sebelah utara 
terdapat Kabupaten Grobogan dan Semarang, kemudian sebelah timur 
Kabupaten Karanganyar, Sragen, dan Sukoharjo, sebelah selatan 
Kabupaten Klaten, dan DIY, sebelah barat Kabupaten Magelang dan 
Kabupaten Semarang  (http://boyolalikab.go.id/, 21 Februari 2017).   
Selain itu, Boyolali juga terkenal dengan julukan “ kota susu “, 
karena Boyolali merupakan salah satu sentra penghasil susu terbesar 
di Jawa Tengah, dimana Tahun 2016 ini populasi sapi perah di 
Indonesia menguasai 20% kebutuhan susu nasional, sedangkan 
populasi sapi perah Boyolali menguasai 75% populasi di Jawa 
Tengah. Hal ini menjadikan Boyolali kaya akan produk-produk yang 
unggul dengan bahan dasar susu. Salah satu olahan susu yang sukses 
dijadikan usaha masyarakat adalah keju. Keju yang dibuat dari 
fermentasi susu tersebut sukses tidak hanya lokal namun juga 
mencapai mancanegara seperti Eropa. Boyolali juga menyimpan 
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berbagai macam potensi, salah satunya adalah potensi pariwisata. 
Adapun pariwisata Boyolali dibagi menjadi tiga bagian  wisata yaitu 
wisata alam pegunungan, wisata tirta dan wisata ziarah. Dari  
keunikan wisata alam pengunungan di Kabupaten Boyolali yang 
menyajikan indahnya panorama Gunung Merapi sebagai gunung 
teraktif di dunia yang menyimpan misteri yang menjadikan daya tarik 
tersendiri . 
(file:///E:/smart%20city/'Boyolali%20Kota%20Susu'%20_%20Good
%20News%20from%20Indonesia.htm, diakses 21 Februari 2017) 
Di balik kelebihan yang dimilikinya, Kabupaten Boyolali tidak 
terlepas dari berbagai permasalahan sosial. Permasalahan-
permasalahan sosial tersebut antara lain, banjir, kemacetan, 
infrastruktur pembangunan kurang, pelayanan publik yang tidak 
memuaskan dan lainnya, sebagaimana bukti masalah sosial terkait 
infrastruktur sebagai berikut: 
Ruas jalan penghubung Jalan Raya Nogosari dan jalan 
kampung Desa Jeron, Nogosari sepanjang sekitar satu kilometer 
mengalami kerusakan sedang hingga parah. Jalan selebar empat meter 
itu nyaris tak rata lagi karena lapisan aspalnya mengelupas atau 
berlubang cukup dalam. Jalan yang rusak parah hingga berkubang 
relatif sulit dilalui sepeda ontel atau sepeda motor. Pengguna jalan 
yang rata-rata pelajar dan pekerja mengeluhkan kondisi jalan yang 
rusak ini. Pasalnya waktu mereka tersita karena harus melintasi jalan 
yang rusak (http://berita.suaramerdeka.com/jalan-rusak-di-jeron-
dikeluhkan-warga/ 22 Februari 2017) 
 
Melihat kondisi yang dimiliknya, maka diperlukan adanya  
upaya untuk menjadikan Kota “Susu” ini menjadi kota yang jauh dari 
permasalahan sosial. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Kota 
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yang dipimpin oleh Seno Samodro, adalah dengan penyelenggaraan 
program smart city. Program smart city perlu dilakukan untuk dapat 
memberikan dampak positif bagi pemerintahan, kehidupan sosial 
masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan sehat disegala 
bidang, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
dan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan 
dibandingkan dengan daerah lain.  
Smart City sendiri merupakan konsep ”kota pintar” yang 
memusatkan operasional kesehariannya pada Teknologi Informasi dan 
Komunikasi(ICT). Dengan demikian, terjadi peningkatan pelayanan 
publik yang efektif dan efisien (www.ui.ac.id, 12 Desember 2016). 
Pelayanan publik dengan informasi yang terbuka dan mudah diakses 
akan mendorong masyarakat untuk cerdas dan pintar di dalam 
memanfaatkan teknologi dan pengetahuan yang diperoleh. Hal ini 
bukan saja menguntungkan bagi masyarakat, namun juga pemerintah 
di dalam menghapus kesenjangan digital. 
Smart city awalnya diterapkan di Negara Amerika Selatan dan 
Uni Eropa. Pada mulanya smart city bertujuan untuk menciptakan 
kemandirian daerah dan meningkatkan layanan publik. Konsep dan 
implementasinya pun makin berkembang. Kini smart city sudah 
diterapkan di banyak negara belahan dunia, salah satunya yaitu 
Indonesia. Implementasi smart city juga terjadi di sejumlah kota dan 
daerah di Indonesia (Pratama, 2014: 94). 
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Menurut Pratama (2014: 187-202), di Indonesia ada beberapa 
kota yang telah menerapkan Smart City, salah satu diantaranya yaitu 
Kota Surabaya, yang menerapkan smart city di tiga bidang yaitu smart 
governance, smart living, dan smart Environment. Kegiatan smart city 
yang dibentuk Kota Surabaya diantaranya, yaitu adanya sistem 
peringatan dini terhadap bencana alam, sistem pengolahan sampah 
dan pemantauan volume pembuangan sampah berbasis teknologi, 
sistem monitoring di area publik, dan yang lainnya. Kota Surabaya 
memperoleh penghargaan untuk ketiga bidang penerapan smart city 
tersebut  pada ajang Smart City Award 2011.  
Kota lainnya yang juga menerapkan sistem smart city adalah 
Kota Bandung. Bandung merupakan salah satu pelopor Smart City, 
yang menerapkannya di bidang transportasi, navigasi, pembelajaran, 
parkir, rumah, pengawasan, energi dan sistem peringatan dini terhadap 
bencana. Selain itu, kota Bandung juga memiliki sejumlah kegiatan 
(event) untuk Smart City, serta Cloud Computing, yang diadakan oleh 
pemerintah Kota Bandung, Institusi pendidikan dan sejumlah 
perusahaan.  
Tidak jauh berbeda dengan kedua Kota di atas, Jakarta juga 
menjadi pelopor sistem smart city. Implementasi smart city yang ada 
di Jakarta berupa E-Government, pengambilan keputusan dengan 
melibatkan masyarakat secara digital dan sejumlah layanan berbasis 
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online. Kegiatan ini juga didukung dengan penataan kota yang lebih 
baik dan juga penyediaan akses internet di sejumlah ruang publik. 
Upaya untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang berbasis 
“smart city”, tidak hanya penting untuk menciptakan masyarakat yang 
berdaya saing secara duniawi. Dalam islam sendiri, para pemimpin 
(khalifah) adalah pemegang mandat Allah SWT untuk mengemban 
amanah dan kepemimpinan langit di muka bumi,  sebagaimana ayat 
Al-Quran berikut: 
 
Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para 
malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di 
muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: 
“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (Al 
Baqarah: 30). 
 
Melalui pelaksanaan program smart city, Kabupaten Boyolali 
diharapkan dapat menunjang kebutuhan masyarakat dan juga 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh suatu pemerintah, 
seperti transportasi, kesehatan dan layanan publik lainnya. 
Namun dilapangan, secara implementatif banyak kendala atau 
hambatan yang muncul, antara lain kurangnya pemahaman SDM 
(Sumber Daya Manusia) dalam perkembangan teknologi. Hal ini 
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sebagaimana diungkapkan oleh  Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika, sebagai berikut: 
Untuk saat ini, server penting untuk VOIP, email, dan 
untuk layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sudah 
diamankan. “Sementara server untuk CCTV yang kami pasang 
di lima lokasi rusak total, sampai sekarang sama sekali belum 
bisa digunakan,” ujar dia. Kelima CCTV itu terpasang di 
Simpang Lima, boulevard Ir. Soekarno, dan Komplek Pemkab 
Boyolali. Telepon VOIP sedianya sudah bisa digunakan tapi 
tidak maksimal. Sebanyak 500-an pegawai negeri sipil (PNS) 
yang telah registrasi telepon gratis berbasis internet untuk 
sementara waktu kesulitan memanfaatkan layanan tersebut 
karena kebetulan sistem aplikasinya belum optimal 
(file:///E:/smart%20city/Server%20Layanan%20IT%20Milik
%20Pemkab%20Boyolali%20Alami%20Gangguan,%20Ini%2
0Sebabnya%20_%20Boyolali%20-%20Solopos.com.htm 
diakses 20 januari 2017). 
 
Selain itu, dalam melaksanakan perencanaan program smart 
city Boyolali juga terkendala pada anggaran, infrastruktur, sikap 
pelaksana, organisasi pelaksana, lingkungan dan sebagainya. Salah 
satunya sebagaimana permasalahan yang dihadapi oleh SKPD (Satuan 
Perangkat Kerja Daerah), yang berperan sebagai pelaksana dalam 
program smart city Boyolali. Adapun permasalahan yang muncul 
berupa kondisi para pegawai yang belum terbiasa untuk menerapkan 
TIK atau Gaptek. Maka dari itu realisasi smart city sedikit terhambat, 
khususnya pada indicator smart government.  
Smart government merupakan bagian atau dimensi pada smart 
city yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintah. Indikator lain 
yang dimiliki smart city ada lima bagian  yang kesemuanya menjadi 
tolok ukur penentu kebehasilan pelaksanaan sistem smart city. 
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Adapun kelima indikator smart city yaitu, pertama, smart economy,  
yang meliputi proses inovasi dan kemampuan daya saing, kedua, 
Smart People yang meliputi proses kreatifitas masyarakat dan modal 
social, ketiga, Smart Mobility yang meliputi pada transportasi dan 
mobilitas masyarakat, keempat, Smart Environment yang mencakup 
proses kelangsungan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik, 
Kelima, Smart Living yang meliputi proses pengelolaan kualitas hidup 
dan budaya yang lebih baik dan pintar (Pratama,2014 : 96-103). 
Pentingnya pencapaian keberhasilan semua indikator dalam 
pengembangan smart city, tidak terlepas dari pengembangan dan 
pemanfaatan arsitektur jaringan komputer, keterbukaan informasi 
serta stimulasi ekonomi dan keilmuan, pengembangan inovasi dan 
kreatifitas masyarakat, stimulasi terhadap sisi enterprise dan 
kewirausahaan, tatanan pemerintah yang partisipatif dan demokrasi, 
dan keseimbangan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi (Pratama, 
2014 : 105). 
Berdasarkan hal itu Dinas Komunikasi dan Informatika perlu 
meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak instansi pemerintah 
maupun swasta untuk mengembangkan pengetahuan dan pelaksanaan 
program smart city. Sehingga dapat memberikan manfaat maksimal 
kepada masyarakat, peningkatan taraf dan kualitas hidup yang lebih 
baik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali 
harus membuat perencanaan yang matang, yang mana perencanaan 
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merupakan tugas seorang yang berperan sebagai humas yang harus 
dipersiapkan dengan baik agar tercapainya visi suatu pemerintahan. 
Untuk itu pemerintah menyiapkan rencana kerja yang meliputi 
rumusan kebijakan pengembangan program smart city, sosialisasi, 
pelaksanaan program smart city berbasis IT, pemberdayaan aplikasi 
berbasis IT. Perencanaan dibuat sebagai acuan untuk melaksanakan 
pekerjaan dan kegiatan yang berkenanan dengan pelayanan, 
pembinaan, pengembangan dan pengendalian pada program Smart 
City. 
Dalam rangka melaksanakan program smart city Kabupaten 
Boyolali yang berbasis pada TIK (Teknologi Informasi Komunikasi), 
menjadi menarik untuk mempertanyakan bagaimanakah perencanaan 
kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten 
Boyolali dalam melaksanakan program Smart City. Dari sinilah, 
penulis tertarik meneliti Perencanaan Kehumasan  Dinas 
Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kabupaten Boyolali 
Dalam Melaksanakan Program Smart City. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukaan di 
atas, masalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 
1. Permasalahan sosial Kabupaten Boyolali antara lain, banjir, 
kemacetan, infrastruktur pembangunan kurang, pelayanan publik 
yang tidak memuaskan dan lainnya 
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2. Hambatan atau kendala seperti kurangnya pemahaman SDM 
(Sumber Daya Manusia) dalam perkembangan teknologi. 
3. Perencanaan program smart city Boyolali juga terkendala pada 
anggaran, infrastruktur, sikap pelaksana, organisasi pelaksana, 
lingkungan dan sebagainya. 
4. Permasalahan yang dihadapi oleh SKPD (Satuan Perangkat Kerja 
Daerah), yang berperan sebagai pelaksana dalam program smart 
city Boyolali. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah, penulis membatasi masalah 
pada perencanaan kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika 
Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan program Smart 
City.  
D. Rumusan Masalah 
Dari batasan masalah, maka penulis merumuskan masalah 
pada, Bagaimana perencanaan Kehumasan Dinas Komunikasi Dan 
Informatika Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan 
program smart city? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan, mempelajari dan memahami  
perencanaan Kehumasan yang diterapkan Dinas Komunikasi dan 
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Informatika Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan 
program smart city. 
F. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Akademik 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
bagi pengembangan ilmu komunikasi di bidang kehumasan, 
khususnya terkait program smart city secara efektif.  
b. Manfaat praktis 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
praktisi humas umumnya, dan khususnya bagi instansi 
dalam menyusun kebijakan dan perencanaan program smart 
city guna mencapai sasarannya. 
2. Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan pengalaman 
dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima selama 
mengikuti perkuliahan maupun studi secara mandiri. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 
A. Komunikasi Organisasi 
1. Pengertian Komunikasi Organisasi 
Organisasi adalah suatu kumpulan atau sistem individual yang 
berhierarki secara jenjang dan memiliki sistem pembagian tugas untuk 
mencapai tujuan tertentu (Bungin, 2013: 277). 
Menurut Katz & Kahn dalam Muhammad (2001:65) 
memberikan definisi komunikasi organisasi adalah arus informasi, 
pertukaran informasi dan pemindahan arti di dalam suatu organisasi. 
Organisasi adalah sebagai suatu sistem terbuka yang menerima energi 
dari lingkungannya dan mengubah energi ini menjadi produk dan 
servis dari sistem dan mengeluarkan produk atau servis ini kepada 
lingkungan. 
Sedangkan, menurut Zelko dan Dance dalam Muhammad 
(2001: 66) mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu 
sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan 
komunikasi eksternal. komunikasi internal adalah komunikasi dalam 
organisasi itu sendiri, seperti komunikasi dari bawahan dari atasan, 
komunikasi dari atasan kepada bawahan,  komunikasi sesama 
karyawan yang sama tingkatnya. Sedangkan komunikasi eksternal 
adalah komunikasi yang dilakukan organisasi terhadap lingkungan 
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luarnya, seperti komunikasi dalam penjualan hasil produksi, 
pembuatan iklan, dan hubungan dengan masyarakat umum. 
Menurut Goldhaber dalam Muhammad (2001: 67) memberikan 
definisi komunikasi organisasi berikut, “organizational 
communications is the process of creating and exchanging messages 
within a network of interdependent relationship to cope with 
environmental uncertainty”. Atau dengan kata lain komunikasi 
organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam 
satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk 
mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. 
Dari pengertian komunikasi organisasi diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem 
terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri 
baik internal maupun eksternal dan komunikasi organisasi meliputi 
pesan, arusnya, tujuan, arah dan media. 
2. Fungsi Komunikasi Organisasi 
Dalam suatu organisasi, baik yang berorientasi untuk menarik 
keuntungan (profit) maupun nirlaba (non-profit), memiliki empat 
fungsi organisasi yaitu: fungsi informatif, regulatif, persuasif, dan 
integratif. Kempat fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
2.1 Fungsi Informatif 
Organisasi dapat dipandang sebagai sistem proses 
informasi. Maksudnya seluruh anggota dalaam suatu organisasi 
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berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih 
baik dan tepat waktu (Bungin, 2007: 274) 
2.2 Fungsi Regulatif 
Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang 
berlaku dalam suatu organisasi. Ada dua hal yang berpengaruh 
pada fungsi regulative, yaitu atasan atau orang-orang yang berada 
dalam tataran manajemen, yang memiliki kewenangan untuk 
mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Di samping 
itu, kewenangan untuk memberikan instruksi atau perintah 
sehingga dalam struktur organisasi ditempatkan pada lapisan atas 
(position of authority) agar perintahnya dilaksanakan sebagaimana 
semestinya (Abidin, 2015: 110). 
2.3 Fungsi Persuasif 
Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan 
kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang 
diharapkan. Dengan kenyataan ini, banyak pimpinan yang lebih 
suka untuk memersuasi bawahannya daripada memberi perintah. 
Pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan 
menghasilkan keperdulian yang lebih besar dibandingkan dengan 
pimpinan yang memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya 
(Abidin, 2015: 110). 
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2.4 Fungsi Integratif 
Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang 
memungkinkan karyawan dapat menjelaskan tugas dan pekerjaan 
dengan baik. “Ada dua saluran komunikasi yaitu, formal, seperti 
penerbitan khusus dalam organisasi (newsletter) dan laporan 
kemajuan organisasi, juga saluran informal, seperti perbincangan 
antarpribadi dalam masa istirahat kerja, pertandingan olahraga dan 
lain-lain (Bungin, 2007: 276). 
3. Proses Komunikasi Organisasi 
Proses Komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat 
menciptakan informasi sampai dipahami oleh komunikan. Menurut 
Tommy Suprapto dalam Abidin (2015 : 82-84)  langkah-langkah 
dalam proses komunikasi adalah sebagai berikut : 
a.  Langkah pertama: Ide  
Tahap pertama dalam suatu proses komunikasi adalah 
ideasi (ideation), yaitu proses penciptaan gagasan atau informasi 
yang dilakukan oleh komunikator.  
b. Langkah kedua: encoding 
Ide yang diciptakan kemudian dialihbentukkan menjadi 
lambang-lambang komunikasi yang mempunyai makna dan dapat 
dikirimkan. Pada tahap encoding ini, gagasan atau informasi 
disusun dalam serangkaian bentuk simbol atau sandi yang 
dirancang untuk dikirimkan kepada komunikan dan pemilihan 
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saluran dan media komunikasi yang akan digunakan. Simbol atau 
sandi dapat berbentuk kata-kata (lisan ataupun tertulis), gambar 
(poster atau grafik), atau tindakan. 
c. Langkah ketiga: Transmitting 
Pesan yang telah di-encoding selanjutnya dikirimkan 
melalui saluran media yang sesuai dengan karakteristik lembaga-
lembaga komunikasi yang ditujukan kepada komunikan. Tahap 
pengiriman (transmitting) gagasan atau pesan-pesan yang telah 
disimbolkan atau disandikan (encoded) melalui saluran dan media 
komunikasi yang tersedia dalam organisasi. Pengiriman pesan 
dapat dilakukan dengan berbicara, menulis, menggambar, dan 
bertindak. 
d. Langkah keempat: penerimaan pesan 
Penerima menafsirkan isi pesan sesuai dengan persepsinya 
untuk mengartikan maksud pesan. Setelah pesan dikirimkan 
melalui media komunikasi maka diterima oleh komunikan.  
 Penerimaan pesan ini dapat melalui proses mendengarkan, 
membaca, atau mengamati tergantung pada saluran dan media yang 
digunakan untuk mengirimkannya. Jika informasi atau pesan 
berbentuk komunikasi lisan, kegagalan dalam mendengarkan dan 
berkonsentrasi mengakibatkan hilangnya pesan-pesan tersebut. 
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e. Langkah kelima: decoding 
Apabila pesan telah berhasil di-decoding, khalayak akan 
mengirimkan kembali pesan tersebut ke komunikator. Dengan 
demikian, sejak ide itu diciptakan sampai dengan dipahaminya 
pesan komunikasi yang menimbulkan umpan balik merupakan 
proses komunikasi.  
Tahap ini, pesan-pesan yang diterima diinterpretasikan, 
dibaca, diartikan, dan diuraikan secara langsung atau tidak 
langsung melalui proses berpikir. Selanjutnya, bisa terjadi 
tidaksesuaian atau penolakan terhadap gagasan atau idea yang di-
encoding oleh komunikator karena adanya hambatan teknis dan 
perbedaan persepsi antara komunikator dan persepsi komunikan 
dalam hal arti kata atau semantik. 
f. Langkah keenam: tindakan 
Tindakan yang dilakukan oleh komunikan sebagai respons 
terhadap pesan-pesan yang diterimanya merupakan tahap terakhir 
dalam proses komunikasi. Pada tahap ini, respons komunikan dapat 
berbentuk usaha melengkapi informasi, meminta informasi 
tambahan, atau melakukan tindakan-tindakan lain. Jika setiap 
pesan yang dikirimkan komunikator menghasilkan respons 
tindakan seperti yang diharapkan, dapat dikatakan telah terjadi 
komunikasi yang efektif. 
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4. Dimensi- Dimensi Komunikasi Dalam Kehidupan Organisasi 
Komunikasi memiliki dimensi-dimensi tersendiri didalam 
kehidupan berorganisasi. Dimensi-dimensi komunikasi dalam 
kehidupan organisasi tersebut adalah: 
a. Komunikasi Internal  
Komunikasi internal didefinisikan oleh Lawrence D. 
Brennan dalam Effendy (2011: 122) bahwa: 
 “Pertukaran gagasan di antara para administrator dan 
karyawan dalam suatu perusahaan atau jawatan yang menyebabkan 
terwujudnya perusahaan atau jawatan tersebut lengkap dengan 
strukturnya yang khas (organisasi) dan pertukaran gagasan secara 
horizontal dan vertikal di dalam perusahaan atau jawatan yang 
menyebabkan pekerjaan berlangsung ( operasi dan manajemen).” 
 
Komunikasi internal tersebut memiliki dua jenis, sebagai berikut: 
1. Komunikasi personal (personal communication) 
Komunikasi personal ialah komunikasi antara dua orang 
dan dapat berlangsung dengan dua cara yakni: 
a) Komunikasi tatap muka (face to face communication) 
Komunikasi pesonal tatap muka berlangsung secara 
dialogis sambil saling menatap sehingga terjadi kontak 
pribadi. 
b) Komunikasi bermedia (mediated communication) 
Komunikasi persona bermedia adalah komunikasi 
dengan menggunakan alat, misalnya dengan telepon atau 
memorandum. 
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2. Komunikasi Kelompok 
Komunikasi kelompok ialah komunikasi antara 
seseorang dengan sekelompok orang dalam situasi tatap muka. 
Kelompok ini bisa kecil, dapat juga besar, tetapi berapa jumlah 
orang yang termasuk kelompok kecil dan berapa jumlahnya 
yang termasuk kelompok besar tidak ditentukan dengan 
perhitungan secara eksak, dengan ditentukan berdasarkan cirri 
dan sifat komunikan dalam hubungannya dengan proses 
komunikasi. 
b. Komunikasi Eksternal 
Dimensi selanjutnya adalah komunikasi eksternal yang 
didefinisikan yaitu: 
“ Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan 
organisasi dengan khalayak diluar organisasi.  Pada instansi 
–instansi pemerintah seperti depatermen, direktorat, 
sejawatan, dan pada perusahaan-perusahaan  besar, 
disebabkan oleh luasnya ruang lingkup, komunikasi lebih 
banyak dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat (public 
relations officer) daripada oleh pimpinan sendiri” (Effendy, 
2011: 128). 
 
Ciri khas komunikasi eksternal tersebut memiliki dua jalur 
yaitu  komunikasi secara timbal balik yang terdiri dua macam, 
yaitu: 
1) Komunikasi dari Organisasi kepada Khalayak 
Komunikasi dari organisasi kepada khalayak pada 
umumnya bersifat informatif, yang dilakukan sedemikian rupa 
sehingga khalayak merasa memiliki keterlibatan, setidak-
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tidaknya ada hubungan batin. Kegiatan ini sangat penting 
dalam usaha memecahkan suatu masalah jika terjadi tanpa 
diduga.  
Komunikasi dari organisasi kepada khalayak dapat 
melalui berbagai bentuk seperti: majalah organisasi, press 
release, artikel surat kabar atau majalah, pidato radio, pidato 
televise, film dokumenter, brosur, leaflet, poster dan konferensi 
pers. 
2) Komunikasi dari Khalayak kepada Organisasi 
Komunikasi dari khalayak kepada organisasi 
merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi 
yang dilakukan oleh organisasi. Jika informasi yang disebarkan 
kepada khalayak itu menimbulkan efek yang sifatnya 
kontroversial (menyebabkan adanya yang pro dan kontra di 
kalangan khalayak), maka ini disebut opini publik (public 
opinion). Opini publik ini sering sekali merugikan organisasi. 
Karenanya harus diusahakan agar segera dapat diatasi dalam 
arti kata tidak menimbulkan permasalahan (Effendy, 2011: 
129-130). 
B. Humas ( Hubungan Masyarakat) 
1. Pengertian Humas 
Menurut Ruslan ( 2014: 15) menuliskan bahwa Humas/ Public 
Relations mengatakan para pakar hingga saat ini belum terdapat 
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konsesus mutlak tentang definisi dari PR/ Humas. Ketidak sepakatan 
tersebut disebabkan oleh beragamnya definisi public relations yang 
telah dirumuskan baik oleh para pakar maupun professional public 
relations/ humas didasari perbedaan sudut pandang mereka terhadap 
pengertian humas/ public relations. Selain itu juga perbedaan latar 
belakang, misalnya definisi yang dilontarkan oleh kalangan akademisi 
perguruan tinggi akan lain bunyinya dengan apa yang diungkapkan 
oleh kalangan praktisi (public relations practitioner). Definisi Humas/ 
PR menurut Ruslan adalah aktivitas public relations adalah mengelola 
komunikasi antara organisasi dan publiknya. 
Menurut Cutlip-Center-Broom dalam Morisan (2008:7) 
mendefinisikan Humas sebagai the planned effort to influence opinion 
through good character and responsible performance, based on 
mutually satisfactory two-way communications (usaha terencana untuk 
mempengaruhi pandangan melalui karakter yang baik serta tindakan 
yang bertanggung jawab, didasarkan atas komunikasi dua arah yang 
saling memuaskan ). 
Dalam The Statement of Mexico, Public Relations adalah seni 
dan ilmu pengetahuan sosial yang dapat dipergunakan untuk 
menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensi-
konsekuensinya, menasihati para pemimpin organisasi, dan 
melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatan-kegiatan 
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yang melayani, baik untuk kepentingan organisasi maupun 
kepentingan publik atau umum (Ruslan, 2014 : 17). 
2. Fungsi Humas 
Menurut pakar Humas Internasional, Cutlip & Center, and 
Cenfield, fungsi Humas/PR dalam Ruslan (2014 : 19) sebagai berikut : 
1) Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan 
bersama. 
2) Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan 
publiknya yang merupakan khalayak sasaran. 
3) Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, 
persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap organisasi yang 
diwakilinya, atau sebaliknya. 
4) Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran 
kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama. 
5) Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mengatur arus 
informasi, publikasi serta pesan dari organisasi ke publiknya atau 
sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. 
3. Tugas dan Kewajiban Humas 
Dalam menjalankan peranannya, humas mempunyai tugas dan 
kewajiban seperti yang dikatakan oleh Dimock dan Koening dalam 
Abidin (2015 : 156) yaitu sebagai berikut : 
a. Memberi penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang 
pelayanan masyarakat (public services), kebijaksanaan, serta tujuan 
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yang akan dicapai oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan 
program kerja pembangunan. 
b. Menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak 
masyarakat dalam partisipasi melaksanakan program pembangunan 
di bidang, seperti sosial, ekonomi, hukum, politik, serta menjaga 
stabilitas keamanan dan ketertiban nasional. 
c. Memberikan pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah 
bersangkutan secara konsisten dan professional. 
Menurut John D. Millet dalam Abidin ( 2015 : 157) tugas dan 
kewajiban utama humas adalah sebagai berikut : 
a. Mengamati dan mempelajari keinginan dan aspirasi yang terdapat 
dalam masyarakat 
b. Memberikan nasihat atau sumbang saran dan menanggapi hal-hal 
yang sebaiknya dapat dilakukan instansi/ lembaga pemerintah, 
seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya. 
c. Mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan antara publik 
dan para pejabat pemerintah. 
d. Memberi penerangan atau informasi tentang segala hal yang telah 
diupayakan oleh suatu lembaga/ instansi pemerintah yang 
bersangkutan. 
Sehingga disimpulkan, bahwa tugas humas/ public Relations 
adalah suatu organisasi, yaitu melaksanakan program kegiatan 
komunikasi untuk meraih pengertian umum dan dukungan publik 
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dengan salah satu alatnya adalah manajemen komunikasi yang 
dimanfaatkan untuk mengelola informasi dalam rangka mencari 
dukungan publik dan meraih citra positif organisasi melalui 
penggunaan saluran komunikasi. 
4. Macam-macam Humas  
Adapun macam-macam Humas dibagi menjadi tiga sebagai 
berikut: 
a) Humas Pemerintah 
Pemerintah memiliki Bidang Humas untuk melakukan 
komunikasi dengan masyarakat mengenai program-program yang 
akan dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagaimana disampaikan 
 ( Effendy, 2006:37) dalam bukunya Hubungan Masyarakat, bahwa 
lembaga pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah 
dilengkapi dengan bagian Humas untuk mengelola informasi dan 
opini publik. 
b) Humas Perusahaan 
Sebuah perusahaan sudah tentu dalam strukturnya akan 
dilengkapi dengan bidang humas. Hal ini karena humas dalam 
perusahaan memiliki fungsi mempengaruhi opini publik dengan 
komunikasi dua arah timbal balik (Effendy,2006:41). 
c) Humas Internasional 
Humas internasional baru tampak sebagai kegiatan yang 
terkonsepsikan disekitar tahun 1950. Kegiatannya terutama 
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bergerak sebagai sarana pemasaran di Negara-negara di benua 
Eropa yang baru bangkit dari reruntuhan perang, dan di Negara-
negara Amerika Latin serta Negara-negara yang sedang 
berkembang. Perusahaan–perusahaan besar yang mengoperasikan 
humas internasional itu kebanyakan menitikberatkan kegiatannya 
pada publisitas produksi (Effendy, 2006 : 44). 
5. Perencanaan Kehumasan 
a. Pengertian Perencanaan  
Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk 
memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. 
Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya 
manusia (human resources), sumber daya alam (natural 
resources), untuk mencapai tujuan ( Siswanto,2014 :42). 
Perencanaan sebagai tahap kedua dalam kegiatan humas 
meskipun didukung oleh data faktual yang lengkap-belum tentu 
akan membuat pelaksanaan efektif apabila tahap ini tidak ditangani 
dengan seksama. 
Pada tahap perencanaan, kehumasan perlu terlebih dahulu 
menginventarisasi masalah untuk selanjutnya mengkorelasikan 
aspek yang satu dengan aspek yang lainnya sehingga dalam tahap 
pelaksanaannya kelak, masalah-masalah yang dihadapi 
berdasarkan data yang berhasil dihimpun pada tahap penelitian, 
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disusun, diklarifikasikan dengan rapi dan jelas, demikian pula 
pemikiran untuk memecahkannya ( Effendy, 2006: 100). 
Definisi perencanaan kerja menurut pakar humas, Jefkins, 
yaitu :”Public Relations consist of all forms of planned 
communication outwards and inwards between an organization 
and its public for the purpose of achieving specific concening 
mutual understanding” ( Jefkins ,2004:13). 
 
Sesuai peranannya sebagai pengabdi kepentingan umum, 
sebagai mediator utama antara pimpinan dengan publik, dan 
sebagai dokumentator, maka kegiatan humas dititik beratkan salah 
satunya pada program pelayanan. Program ini berupa pelayanan 
data atau informasi baik lisan maupun tertulis, termasuk 
penyelenggaraan tetap dan pameran (Widjaja, 2000: 61). 
b. Alasan Dalam Perencanaan Kehumasan 
Alasan mengapa Humas membuat perencanaan dalam 
melakukan kegiatannya ( Ruslan, 2014: 155-156) antara lain : 
1) Alasan dalam kegiatan perencanaan (action plan), yaitu dapat 
bersifat proaktif, reaktif, defensive, preventif, protektif dan 
hingga profitable. Misalnya, seorang humas bertindak sedia 
payung sebelum hujan (proaktif) atau mencari payung ketika 
hujan ( reaktif). 
2) Alasan mengapa (Why) 
a) Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan lebih luas,  
seperti perubahan teknologi, ekonomi, politik, hukum dan 
teknologi. 
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b) Menghadapi perubahan lebih sempit (operasional), seperti 
menghadapi persaingan, perubahan selera pelanggan, life 
cycle product, sistem komunikasi, media massa, tenaga 
kerja dan relasi bisnis. 
c) Menciptakan tujuan yang objektif, sasaran dan target yang 
ingin dicapai secara jelas dan rinci. 
c. Manfaat Perencanaan Kehumasan 
Adapun manfaat perencanaan kerja humas adalah : 
1) Membantu pihak manajemen organisasi untuk mampu 
beradaptasi terhadap lingkungan yang sering berubah-ubah. 
2) Mengefektifkan dan mengefisienkan koordinasi atau kerjasama 
antar departemen dan pihak terkait lainnya. 
3) Mengefisiensikan waktu, tenaga, upaya dan biaya. 
4) Mengindari risiko kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan 
atau perencanaan tanpa arah yang jelas dan konkret. 
5) Mampu melihat secara keseluruhan kemampuan operasional, 
pelaksanaan, komunikasi, target dan sasaran yang hendak 
dicapai di masa mendatang. 
6) Menetapkan klasifikasi rencana kerja humas, yaitu rencana 
strategis (sesuai dengan kebijakan tujuan jangka panjang), 
rencana tetap ( regular, yang dapat dilakukan berulang-ulang) 
dan rencana tertentu ( rencana jangka pendek, khusus dan 
terbatas) (Ruslan, 2005: 148-149). 
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d. Proses Perencanaan Kehumasan 
Menurut George L.Morrisey, dalam bukunya Management 
by Objective and Results for business and Industry dalam Morissan 
(2008: 153-154) proses perencanaan dan penetapan program humas 
mencakup langkah-langkah sebagai berikut :  
1) Menetapkan peran dan misi, yaitu menentukan sifat dan ruang 
lingkup tugas yang hendak dilaksanakan. 
2) Menentukan wilayah sasaran, yaitu menentukan di mana 
praktisi humas harus mencurahkan waktu, tenaga dan keahlian 
yang dimiliki. 
3) Mengidentifikasi dan menentukan indikator efektifitas 
(indicators of evectiveness) dari setiap pekerjaan yang 
dilakukan. Menentukan faktor-faktor terukur yang akan 
memengaruhi tujuan atau sasaran yang akan ditetapkan. 
4) Memilih dan menentukan sasaran atau hasil yang ingin dicapai. 
5) Mempersiapkan rencana tindakan yang terdiri dari langkah-
langkah sebagai berikut : 
a. Programming – menentukan urutan tindakan yang akan 
dilakukan untuk mencapai tujuan. 
b. Penjadwalan (scheduling) – menentukan waktu yang 
diperlukan untuk melaksanakan tindakan untuk mencapai 
tujuan atau sasaran. 
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1. Anggaran (Budgeting) – menentukan sumber-sumber 
yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 
2. Pertanggung jawab- menetapkan siapa yang akan 
mengawasi pemenuhan tujuan, yaitu pihak yang 
menyatakan tujuan sudah tercapai atau belum. 
3. Menguji dan merevisi rencana sementara (Tentative 
Plan) sebelum rencana tersebut dilaksanakan. 
4. Membangun pengawasan, yaitu memastikan tujuan 
akan terpenuhi. 
5. Komunikasi – menentukan komunikasi organisasi yang 
diperlukan untuk mencapai pemahaman serta komitmen 
pada enam langkah sebelumnya. 
6. Pelaksanaan –memastikan persetujuan diantara semua 
pihak yang terlibat mengenai komitmen yang 
dibutuhkan untuk menjalankan upaya yang sudah 
ditemukan, pendekatan apa yang paling baik, siapa saja 
yang perlu dilibatkan. 
Dalam model perencanaan humas adalah apa yang disebut 
sebagai “model enam langkah” (Anggoro, 2002: 76).  Adapun keenam 
tahapannya yaitu sebagai berikut : 
1. Pengenalan Situasi 
Pengenalan situasi merupakan tumpuan perencanaan logis. 
Artinya  segenap prosedur penyusunan rencana harus didasarkan 
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pada tujuan (Anggoro, 2002: 77).   Tentu saja, keberhasilan akhir 
tidaklah ditentukan semata-mata oleh baik-tidaknya perencanaan, 
melainkan juga pada keahlian dan efisiensi proses pelaksanaannya. 
Kunci pertama dalam menyusun suatu rencana secara logis adalah 
pemahaman terhadap situasi yang ada. Hal ini bisa diperoleh 
dengan mengajukan dan menjawab serangkaian pertanyaan seperti 
berikut ini. 
a) Di mana posisi kita sekarang? 
b) Apa saja yang sudah di ketahui dan yang tidak diketahui oleh 
masyarakat tentang organisasi kita? 
c) Apa ada kesalahan dalam pandangan atau sikap mereka? 
d) Apakah ada kesalahpahaman antara organisasi ini dengan 
khalayaknya? 
Sebelum merumuskan suatu program humas, perlu 
mengetahui titik awalannya. Misalnya, harus mengetahui secara 
pasti seperti apa citra organisasi di mata khalayaknya. Setelah 
mampu mengenali situasi dengan baik, maka akan juga mengenali 
masalah yang ada serta mencari cara untuk memecahkannya. 
Humas sering kali juga merupakan suatu kegiatan untuk 
memecahkan masalah. Antara kegiatan humas dengan kegiatan 
pemecahan masalah memang terkait erat karena tidak mungkin 
mengatasi suatu persoalan jika tidak memahaminya terlebih 
dahulu. 
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2. Penetapan Tujuan 
Dalam setiap tujuan organisasi dalam pengertian yang luas 
akan jauh lebih mudah dijangkau apabila usaha mencapainya juga 
disertai dengan kegiatan-kegiatan humas baik itu yang dilakukan 
oleh unit/departemen humas internal maupun oleh lembaga 
konsultasi humas eksternal.  Namun demikian, praktisi humas 
harus terlebih dahulu menetapkan prioritas dari sekian banyak 
tujuan yang akan dicapai berdasarkan sumber daya yang tersedia 
(Anggoro, 2002: 80-81).   Beberapa pertimbangan dalam memilih 
prioritas tujuan adalah: 
a. Mengutamakan tujuan jangka panjang daripada tujuan jangka 
pendek. 
b. Mempertimbangkan jumlah sumber daya manusia yang 
tersedia 
c. Mempertimbangkan jumlah dana yang tersedia. 
3. Definisi Khalayak 
Betapa pentingnya dalam perencanaan program organisasi 
mengenali dan membatasi khalayaknya, sebesar apa pun suatu 
organisasi ia tidak mungkin menjangkau semua orang. Ia harus 
menentukan sebagian di antaranya yang sekiranya paling sesuai 
atau yang paling dibutuhkannya. Dengan jenis dan jumlah 
khalayak yang lebih terbatas, suatu organisasi akan lebih efisien 
dalam melakukannya (Anggoro, 2002: 81).   
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4. Pemilihan Media dan Teknik-Teknik Humas 
a. Media dan teknik Humas 
Media dan teknik humas itu sendiri sangat bervariasi. 
Salah satu contoh dalam jurnalis yaitu para jurmalis untuk 
media dan penyelenggaraan acara resepsi pers untuk tekniknya 
(Anggoro, 2002: 82).   
b. Jenis –jenis Media Humas 
Setelah mengetahui situasinya secara jelas, maka 
berbagai tujuan dan jenis khalayak yang hendak dituju sebagai 
landasan pemilihan media. Jenis –jenis media humas antar lain: 
1) Media pers (press) : media ini terdiri dari berbagai macam 
Koran yang beredar di masyarakat secara umum, baik skala 
regional maupun nasional atau bahkan internasional. 
2) Audio-visual : media ini terdiri dari slide dan kaset video 
atau bisa juga gulungan film-film dokumenter 
3) Radio :  kategori ini meliputi semua jenis radio, mulai dari 
yang berskala lokal, nasional hingga internasional. 
4) Televisi : sama halnya dengan radio, televisi yang sering 
digolongkan sebagai media humas tidak hanya televisi 
nasional atau regional tapi juga televisi internasional. 
5) Pameran ( exhibition) : dalam melaksanakan suatu program 
atau kampanye humas, para praktisi humas juga sering 
memanfaatkan acara ekshibisi atau pameran. 
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6) Pesan-pesan lisan (spoken word) : penyampaian pesan 
humas tidak hanya dilakukan lewat media massa tapi juga 
bisa melalui komunikasi langsung atau tatap muka 
(Anggoro, 2002: 84- 85).    
5. Pengaturan Anggaran 
Setelah perencanaan media humas juga harus 
memperhitungkan media mana yang harus digunakan untuk 
menjangkau khalayak yang telah dipilih, tentunya sesuai dengan 
keterbatasan anggaran yang ada (Anggoro, 2002: 86-96).   
Anggaran tersebut terkadang dijadikan foktor kelima dalam model 
perencanaan humas, tetapi juga tidak jarang hal itu dipisahkan dan 
ditentukan lebih dahulu sebelum keseluruhan proses perencanaan 
dimulai.  
Secara umum, humas merupakan kegiatan yang padat 
karya, sehingga pos pengeluaran terbesar dihabiskan untuk 
membayar pemakaian jam kerja atau gaji personal. Pos 
pengeluaran lain yang cukup besar akan tercipta bila pelaksanaan 
kegiatan humas itu juga melibatkan pemakaian alat-alat canggih 
seperti kamera video, komputer hingga mesin cetak modern. 
a. Pentingnya anggaran 
Adapun penyusunan anggaran atau penganggaran         
(budgeting)  bersumber dari beberapa alasan antara lain, untuk 
mengetahui seberapa banyak dana yang diperlukan dalam 
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rangka membiayai suatu program atau kampanye humas, 
sebaliknya, dengan penganggaran akan dapat diketahui 
program-program humas apa saja yang bisa dilaksanakan tanpa 
sedikitpun melanggar batasan jumlah dana yang tersedia. 
Adanya program dan jumlah biaya yang diperlukan 
diketahui secara pasti maka anggaran dapat berfungsi sebagai 
pedoman atau daftar kerja yang harus dipenuhi, dengan 
pengaturan anggaran tersebut memaksakan disiplin 
pengeluaran dana sehingga mencegah terjadinya pemborosan 
atau pengeluaran yang berlebihan dan tidak perlu.  
Setelah menyusun anggaran dan suatu program humas 
diselesaikan maka hasil-hasilnya dapat dibandingkan dengan 
anggaran sebelumnya guna mengetahui apakah dana yang 
disediakan sudah memadai, atau sebaliknya apakah program 
yang telah berlangsung itu cukup efisien dari segi biaya. Atas 
dasar perbandingan tersebut juga dapat diketahui sektor 
pengeluaran mana yang alokasi dananya perlu ditambah atau 
dikurangi. 
b. Unsur-unsur Anggaran Humas 
Pada umumnya, suatu anggaran humas memiliki unsur-
unsur atau pos pengeluaran pokok  sebagai berikut : 
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1) Tenaga kerja merupakan pos anggaran meliputi imbalan 
atau gaji bagi praktisi humas dan juga imbalan bagi 
segenap staf pendukungnya. 
2) Biaya tetap, terdiri dari biaya-biaya baku atau tetap seperti 
sewa gedung, bunga pinjaman, biaya asuransi, listrik, biaya 
pemakaian alat-alat dan lainnya. Adapun jenis pengeluaran 
variable (tidak baku) yang termasuk dalam pos 
pengeluaran, misalnya biaya telepon dan ongkos-ongkos 
khusus bagi pencarian klien. 
3) Materi atau peralatan, pos ini mencatat berbagai macam 
pengeluaran untuk pengadaan berbagai macam peralatan. 
4) Kas kecil, pos ini disediakan untuk menutup berbagai 
macam keperluan yang bersifatnya incidental seperti 
ongkos perjalanan, sewa ruangan hotel, ongkos jamuan dan 
lainnya. 
6. Pengukuran Hasil Kegiatan Humas 
Ada tiga hal terpenting dengan pengukuran hasil ini antara 
lain : 
a) Teknik-teknik yang digunakan untuk menggali situasi sering 
kali juga dimanfaatkan guna mengevaluasi berbagai hasil yang 
telah dicapai dari segenap kegiatan-kegiatan humas yang telah 
dilaksanakan. Metode pengumpulan pendapat atau uji sikap 
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(attitude test) merupakan dua metode yang paling lazim 
digunakan. 
b) Metode-metode evaluasi hasil biasanya diterapkan pada 
tahapan perencanaan. Namun bila perlu, penyesuaian bisa pula 
dilakukan selama berlangsungnya proses pelaksanaan dari 
program humas yang bersangkutan. 
c) Setiap program humas harus memiliki tujuan yang pasti. Untuk 
itu, pertama-tama perlu ditetapkan target-target tertentu. 
Target-target ini pada gilirannya akan dapat digunakan sebagai 
tolak perbandingan atas hasil riil yang telah dicapai (Anggoro, 
2002: 96- 98).   
6. Smart City (Kota Pintar) 
6.1 Definisi Smart City 
Menurut Pratama (2014 : 94) Pengertian Smart city secara 
harfiah berarti Kota Pintar, merupakan suatu konsep 
pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang 
diterapkan untuk suatu wilayah (khususnya perkotaan) sebagai 
sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada 
didalamnya. Disini kata city (kota) digunakan untuk merujuk 
kepada kota sebagai pusat dari sebuah Negara atau wilayah, di 
mana semua pusat kehidupan berada pada pemerintahan, 
perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan lainnya.  
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Demikian pula dengan pusat pemukiman penduduk, di 
mana jumlah penduduk di kota relatif jauh banyak dibandingkan 
wilayah lain, misalnya desa atau subkota. Di sisi lain kota juga 
menjadi daya tarik orang yang menetap, seperti halnya di Indonesia 
sendiri, urbanisasi mengacu kepada proses perpindahan masyarakat 
dari desa ke kota untuk memperoleh penghidupan (kerja) maupun 
pendidikan. 
6.2 Jenis Pembagian Smart City 
 IMB merupakan perusahaan enterprise kelas dunia yang 
mewadahi berdirinya Smart City. IMB membagi Smart City 
menjadi enam jenis pembagian sebagai berikut (Pratama, 2014 : 
96- 104) : 
1) Smart Government (Pemerintahan Pintar) 
Pemerintahan yang cerdas (pemberdayaan dan 
Partisipasi): kunci utama keberhasilan penyelenggaraan 
pemerintahan adalah Good Governance. Yaitu paradigma, 
system dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi 
hokum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, 
transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah 
dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip” 
desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang 
bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing”. 
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2) Smart Environment (Lingkungan Pintar) 
Lingkungan pintar (berkelanjutan dan sumber daya): 
lingkungan pintar itu berarti lingkungan yang bisa memberikan 
kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik 
maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyrakat dan 
publik. Lingkungan yang bersih tertata, RTH yang stabil 
merupakan contoh dari penerapan lingkungan yang pintar. 
3) Smart economy (Ekonomi Pintar) 
Ekonomi Pintar (inovasi dan persaingan) maksudnya ini 
adalah semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan 
maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan 
persaingan pasar usaha /modal. 
4) Smart Living (Hidup Pintar) 
Hidup pintar (kualitas hidup dan kebudayaan): 
berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang 
terukur (budaya). Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, 
dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. 
Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung maupun 
tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas 
pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya dan 
atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan 
yang berkualitas. 
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5) Smart People ( Orang / Masyarakat Pintar) 
Masyarakat pintar (kreativitas dan modal sosial): 
pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal 
ekonomi (economic capital), modal manusia (human capital) 
maupun modal sosial (social capital). Kemudahan akses modal 
dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan 
kemampuan dan ketrampilan mereka dalam mengembangkan 
usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemennya seperti 
kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling 
memberi dan saling menerima serta kolaborasi sosial memiliki 
pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 
berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggungjawab 
terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam 
proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan 
menurunnya tingkat kejahatan. 
6) Smart Mobility ( mobilitas pintar) 
Mobilitas pintar (transportasi dan infrastruktur): 
pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa 
depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan 
diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan 
publik. 
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6.3 Enam Poin Utama dalam Penerapan Smart City 
Menurut Holmes  dalam Pratama ( 2014: 104-111) terkait 
dengan penerapan Smart City pada suatu kota/ daerah, terdapat 
enam poin utama yang harus dipenuhi. Keenam poin ini bukan saja 
harus dipenuhi setelah Smart City diimplementasikan, tapi juga 
tetap dipenuhi setelah Smart City diterapkan, sehingga 
implementasi Smart City dapat memberikan manfaat maksimal 
kepada masyarakat dan peningkatan taraf dan kualitas hidup yang 
lebih baik. Adapun keenam poin utama tersebut sebagai berikut: 
1) Pengembangan dan Pemanfaatan Arsitektur Jaringan Komputer 
Poin utama yang harus dipenuhi di dalam Smart City 
adalah pengembangan dan pemanfaatan arsitektur jaringan 
computer memanfaatkan perangkat keras (hardware) dan 
perangkat lunak (Software). Adanya jaringan komputer 
merupakan hal yang sangat penting di dalam upaya 
mengimplementasikan Smart City pada suatu kota/ daerah. 
Koneksi jaringan komputer dalam bentuk jaringan privat           
( Internet: Local Area Network, Metropolitan Area Network, 
Wide Area Network) dan jaringan publik (internet) akan 
memudahkan di dalam proses komunikasi, transfer data, 
penyajian informasi, serta kemudahan di dalam pelayanan 
publik secara online dan mobile. 
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2) Keterbukaan Informasi Serta Stimulasi Ekomoni Dan 
Keilmuan 
Poin kedua yang harus dipenuhi di dalam penerapan 
Smart City adalah adanya dukungan terhadap keterbukaan 
informasi serta stimulasi terhadap sektor ekonomi dan 
keilmuan (pendidikan). Untuk menciptakan Smart City yang 
berujung pada masyarakat yang smart (pintar), keterbukaan 
informasi sangat diperlukan. Dengan adanya akses informasi 
tanpa batas, maka masyarakat akan pintar (smart) melalui 
pengetahuanyang diperoleh dari sistem yang telah dirancang 
untuk smart dalam konsep Smart City ini. Meski demikian, 
filtering (penyaringan) informasi perlu dilakukan untuk 
menghindari ataupun mengurangi dampak negatif yang akan 
ditimbulkan.  
3) Pengembangan Inovasi dan Kreaktifitas Masyarakat 
Pada poin ketiga ini, bahwa untuk dapat 
mengimplementasikan Smart City pada suatu kota/ daerah, 
terlebih dahulu perlu diadakan pengembangan di sisi inovasi 
dan kreatifitas masyarakat. Inovasi dalam bentuk implementasi 
layanan berbasis IT maupun inovasi kewirausahaan, sangat 
penting untuk membantu implementasi Smart City. 
Setelah Smart City diimplementasikan, maka 
pengembangan inovasi dan kreatifitas masyarakat wajib terus 
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dilanjutkan dan ditingkatkan. Hal ini akan berdampak positif 
kepada peningkatan mutu pendidikan di masyarakat serta 
peningkatan sumber daya manusia itu sendiri. Hal yang lebih 
luas, beragam bentuk layanan publik, beragam layanan produk 
dan jasa, serta pembukaan lapangan kerja serta kesejahteraan 
masyarakat, dapat terwujud dengan baik. 
4) Stimulasi Terhadap Sisi Entreprise Dan Kewirausahaan 
Pada poin keempat ini, sangat penting untuk menunjang 
agar Smart City dapat memberikan manfaat yang menyeluruh 
kepada masyarakat sehingga kehidupan masyarakat yang lebih 
baik.  Adanya dukungan pemerintah dan pihak swasta (ataupun 
berkerja sama dengan pemerintah Negara lain) dalam bentuk 
bantuan modal/ dana untuk usaha atau bisnis kepada para 
penggiat usaha kecil dan menengah ( UKM), merupakan salah 
satu upaya di dalam menciptakan stimulasi sisi enterprise dan 
kewirausahaan. 
5) Tata Pemerintahan yang Lebih Partisipatif dan Demokrasi 
Pada poin kelima ini, adanya pengembangan tatanan 
pemerintahan yang lebih partisipatif terhadap aspirasi rakyat 
dan peningkatan penerapan demokrasi dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Adanya tatanan pemerintahan yang 
lebih merespon aspirasi rakyat, kehidupan berdemokrasi yang 
lebih baik, dan tatanan pemerintahan yang stabil, maka Smart 
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City akan mudah diwujudkan. Salah satu bidang Smart City 
yang dapat diwujudkan dalam hal ini yaitu Smart Government 
dan Smart Governance. 
6) Keseimbangan Aspek Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi 
Pada poin terakhir ini, bahwa untuk dapat 
mengimplementasikan Smart City di kota/daerah, terlebih 
dahulu harus dilakukan penyeimbangan ketiga faktor tersebut 
(lingkungan, sosial, dan ekonomi). Adanya keseimbangan 
ketiga faktor tersebut akan memudahkan di dalam proses 
implementasi Smart City sesuai bidang yang diperlukan. Untuk 
menciptakan keseimbangan antara aspek lingkungan, aspek 
sosial, dan aspek bisnis, pemerintah setempat dapat 
memanfaatkan kekuasaan untuk menciptakan beragam 
kebijakan yang mengarah kepada keseimbangan ketiga hal 
tersebut. 
6.4 Dimensi dalam smart city 
Menurut Pratama (2014 : 111-115), bahwa smart city 
memiliki tiga dimensi utama, sebagai berikut : 
1. Teknologi  
Teknologi merupakan dimensi yang mencakup segala 
teknologi yang digunakan di dalam smart city. Adapun dimensi 
teknologi terdiri atas enam bagian utama yang saling berkaitan 
satu sama lain, keenam bagian tersebut meliputi, Digital City 
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(digital), yang merupakan kondisi kota yang digital, 
terkomputerisasi, dan terhubung satu sama lain melalui 
jaringan internet dan perangkat komputer dan mobile, 
intelligence city (cerdas), yang merupakan suatu kondisi yang 
cerdas serta mampu menerapkan kecerdasan buatan di 
dalamnya dengan memanfaatkan perangkat keras (hardware) 
dan perangkat lunak (software) komputer, dengan brainware di 
belakangnya. 
Selain itu, dimensi ubiquitous city (ada di mana-mana), 
yang merupakan suatu kondisi di mana layanan publik tersedia 
di kota dan dapat diakses di mana-mana secara mudah dan 
murah memanfaatkan koneksi internet, Wired city (terhubung), 
yang menyediakan sarana internet dan infrastruktur internet 
yang memadai, selanjutnya Hybrid city (hibrida/ gabungan), 
dan information city (informasi). 
2. People  
Dimensi people merupakan dimensi yang menunjukkan 
bahwa smart city dapat membantu meningkatkan pengetahuan 
masyarakat, menciptakan dan meningkatkan inovasi di dalam 
masyarakat, menciptakan dan meningkatkan rasa kemanusiaan, 
serta menjadi media di dalam pembelajaran bagi masyarakat. 
Adapun dimensi people terdiri atas empat bagian meliputi : 
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a. Creactive City (kreaktifitas), melalui smart city, diharapkan 
tercipta suatu kota yang mana masyarakat di dalamnya 
memiliki kreaktifitas positif tanpa batas. 
b. Learning City (belajar/ transfer ilmu pengetahuan), 
implementasi smart city, diharapkan juga dapat menjadi 
media untuk pembelajaran bersama bagi masyarakat. 
c. Humane City (kemanusiaan), implementasi  smart city pada 
satu atau beberapa bidang kehidupan, dimaksudkan untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat, menciptakan 
kehidupan yang lebih baik, aman, bersih, dan tertata rapi. 
d. Knowledge City (ilmu pengetahuan), implementasi smart 
city diharapkan dapat membantu meningkatkan proses 
perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat, di mana 
masyarakat dapat saling belajar dan berinteraksi satu sama 
lain.  
3. Community 
Dimensi Community berkaitan dengan dua dimensi 
sebelumnya, yaitu dimensi technology dan dimensi people. 
Dengan adanya penerapan teknologi dan didukung oleh orang 
(people) yang smart pada suatu kota yang 
mengimplementasikan smart city, maka diharapkan akan 
tercipta suatu komunitas (community ) yang juga smart pada 
kota tersebut. 
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6.5 Level dalam penerapan Smart City 
Menurut Suhono dalam Pratama (2014:120-122), terdapat 
enam level di dalam penerapan smart city pada suatu kota. Keenam 
level tersebut meliputi: 
1) Level 0,  pada level ini, kota masih berupa kota biasa,  belum 
banyak terdapat implementasi teknologi informasi di dalam 
kota, misalkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas 
layanan publik serta peningkatan kualitas hidup yang lebih 
baik. Namun potensi untuk menerapkan smart city masih ada. 
Kota dengan level 0 ini perlu disosialisasikan bersama terkait 
dengan manfaat smart city serta bagaimana implementasinya. 
2) Level 1, pada level ini, kota baru memulai proses dan tahapan 
untuk menjadi kota yang berbasis smart city. Salah satu cirinya 
adalah mulai adanya koneksi internet untuk memudahkan 
masyarakat di dalam online. Selain itu mulai ada layanan 
publik yang bersifat online, misalnya sebuah website  
pemerintahan kota/ daerah dengan sajian informasi di 
dalamnya. 
3)  Level 2, pada level ini, setiap kota sudah memiliki 
keterhubungan untuk setiap komponen di dalamnya secara 
terkomputerisasi melalui jaringan komputer (MAN/ 
Metropolitan Area Network). Pada kondisi ini kota sudah dapat 
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disebut sebagai Kota Cyber, karena setiap layanan publik yang 
berbasiskan Smart City sudah saling terhubung satu sama lain. 
4) Level 3, pada level ini, setiap kota memiliki kemampuan untuk 
saling bertukar informasi (open information) dan bertukar data 
( open data) satu sama lain. Pada kondisi ini, suatu kota dapat 
disebut sebagai kota elektronik (electronic city), karena hampir 
semua jenis layanan publik berbasiskan elektronik, yaitu 
teknologi informasi dan komunikasi berbasiskan komputer. 
5) Level 4, pada level ini, setiap kota memiliki informasi masing-
masing dan memiliki nilai penting di dalamnya.  
6) Level 5, pada level ini, terjadi integrasi yang baik antar kota 
melalui jaringan komputer (internet maupun intranet). 
Merupakan bentuk global dari level 2 diatas dan peran serta 
level dari 3 dan level 4. Setiap kota bukan lagi hanya bertukar 
data dan informasi penting, tapi juga dapat saling 
mengintegrasikan layanan dan komponen di dalamnya untuk 
bersama-sama mewujudkan layanan publik yang lebih baik. 
C. Kajian Pustaka 
Penelitian skripsi tentang kehumasan telah banyak dilakukan oleh 
beberapa mahasiswa. Oleh karenanya penelitian yang dilakukan tersebut 
tentunya bukan yang pertama tentang penelitian kehumasan,dalam hal ini 
peneliti  melakukan penelitian kehumasan yang memiliki perbedaan dari 
hasil penelitian-penelitian kehumasan yang pernah ada. Diantaranya 
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penelitian skripsi sebelumnya tentang kehumasan pernah ditulis oleh 
Gunawan dengan judul “Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Musi 
Rawas Dalam Menyukseskan Program Musi Rawas Darussalam (Studi 
Deskriptif Kualitatif Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kabupaten 
Musi Rawas Sumatera Selatan)”.Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam 
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta 
tahun 2014. penelitian ini menggambarkan tentang strategi komunikasi 
yang diterapkan pemerintah kabupaten Musi Rawas dalam menyukseskan 
program Musi Rawas Darussalam. 
Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang  
peneliti lakukan adalah pada sama-sama melakukan penelitian di bagian 
humas pemerintah dan sama-sama memiliki tujuan penelitian program 
Pemerintah Daerah, Selain memiliki kesamaan tersebut, penelitian yang  
dilakukan  juga terdapat perbedaannya. Perbedaan yang pertama adalah 
penelitian dilakukan pada lokasi yang berbeda. Yaitu penelitian 
sebelumnya melakukan penelitian di Kabupaten Musi Rawas, dan 
penelitian yang dilakukan peneliti  di Kabupaten Boyolali. Selanjutnya 
perbedaannya terdapat pada media humas yang diteliti. Jika penelitian 
sebelumnya adalah meneliti strategi komunikasi yang dilakukan oleh 
Humas Pemkab Musi Rawas, Sumatera selatan, sedangkan penelitian yang 
dilakukan adalah perencanaan Humas Dinas Komunikasi Dan Informatika 
Pemkab Boyolali. 
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Penelitian kehumasan sebelumnya juga telah diteliti oleh Elvi 
Arianti dengan judul “ Program Layanan Humas Sekretariat Daerah Kota 
Tanjungpinang menuju Good Governance ( Studi Pada Bagian Humas dan 
Protokol Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang)”. Program Pasca 
Sarjana Universitas Terbuka Jakarta tahun 2013.  Penelitian ini 
menggambarkan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap tugas, 
fungsi, peran Humas serta merumuskan rencana strategi dan tindaklanjut 
dari bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang. 
Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, 
yakni metode yang sama dengan penelitian ini.  
Persamaan dalam penelitian sebelumnya dan penelitian yang  
peneliti lakukan adalah pada sama-sama melakukan penelitian di Bagian 
Humas. Dalam penelitian yang dilakukan tersebut terdapat perbedaannya. 
Perbedaan penelitian yang dilakukan pada objek yang berbeda yaitu 
penelitian sebelumnya pada program layanan Humas menuju Good 
Governance, dan penelitian yang dilakukan pada perencanaan Humas 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali dalam 
mekalsanakan program  Smart City. 
Terakhir penelitian oleh Tiya Oktaviana dengan judul “Peran 
Humas Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Mengimplementasi Konsep 
Smart City Di Kota Balikpapan” Jurnal Commonline Departemen 
Komunikasi Vol. 4/ No. 1 tahun 2014 , penelitian Tyan Ristanto. Hasil 
penelitian ini menggambarkan tentang peran Humas dalam 
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mengimplimentasikan Teknologi, Informasi dan Komunikasi baik di 
kalangan internal Pemerintah Kota maupun di kalangan eksternal dalam 
ruang lingkup Kota Balikpapan. 
Persamaan dalam penelitian sebelumnya dan penelitian yang  
dilakuan adalah sama-sama di bagian Humas. Sementara perbedaannya 
adalah penelitian sebelumnya membahas tentang  peranan Humas  dan 
penelitian yang dilakukan tersebut tentang perencanaan Humas Dinas 
Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program Pemerintah 
Kabupaten. 
D. Kerangka Berfikir 
Gambar 2 
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Keterangan  
Humas merupakan fungsi manajemen dalam menjalankan 
hubungan baik antara organisasi dan publiknya. Dalam menjalankan 
tugasnya, kegiatan hubungan masyarakat perlu menyusun perencanaan 
sebaik mungkin. Perencanaan dibuat agar target yang ingin dicapai oleh 
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suatu organisasi disusun secara jelas dan rinci, dengan melakukan 
perkiraan dapat mengurangi risiko kegagalan, serta mengefisienkan waktu, 
tenaga, maupun biaya yang dimiliki. 
Dalam proses perencanaan, Humas melakukan penelitian terhadap 
masalah yang terjadi, dengan pengenalan situasi atau mengumpulkan 
informasi di sekitarnya. Setelah itu humas berkerja sama dengan anggota 
organisasi untuk menetapkan ide dan tujuan program sebagai pemecahan 
masalah tersebut. Selain itu ditentukan juga sasaran/ khalayak dan 
pemilihan media dan teknik-teknik, untuk memudahkan dalam proses 
kegiatan. Selanjutnya perencanaan anggaran, sumber-sumber dan 
pendanaan harus diperhitungkan sebelum melaksanakan kegiatan. 
kemudian pengukuran hasil, yaitu sebagai tolak ukur pelaksanaan 
kegiatan.  
Untuk melaksanakan program smart city, Dinas Komunikasi dan 
informatika Kabupaten Boyolali melaksanakan program sosialisasi, 
bimbingan teknis program smart city, penyediaan sarana dan prasarana 
teknologi komunikasi dan informasi bagi masyarakat. Seluruh kegiatan 
yang dilaksanakan telah melalui proses perencanaan yang matang, baik 
perencanaan jangka panjang maupun perencanaan jangka pendek. 
Dari perencanaan humas tersebut diharapkan dalam pelaksanaan 
program Smart City  dikalangan pemerintah dapat memberikan manfaat 
maksimal kepada masyarakat, peningkatan taraf dan kualitas hidup yang 
lebih baik . 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif 
yaitu penelitian yang mengedepankan pengumpulan data atau realitas 
persoalan yang berlandaskan pada pengungkapan apa-apa yang telah di 
eksplorasikan atau diungkapkan oleh informan dan data yang 
dikumpulkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang 
diamati. Berdasarkan bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian 
lapangan (Field Research)  (Moeleong , 2001:3). 
Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian 
diskriptif kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan atau 
mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek 
penelitian. Selain itu, Penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian 
yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa, penelitian ini tidak 
mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau 
membuat prediksi (Rakhmat, 1998:24). Di sini peneliti bertindak 
sebagai fasilitator, sekaligus pemberi makna secara kritis pada realitas 
yang dikonstruksikan oleh subjek penelitian. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 
a. Tempat penelitian 
Penelitian ini bertempat di Dinas Komunikasi dan 
Informatika Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jl. Kebo Kenongo, 
Mojosongo, Kemiri, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57482 
b. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 
2017. 
C. Objek Penelitian 
Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang 
perencanaan Kehumasan Di Dinas Komunikasi dan Informatika 
Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan program Smart 
City . 
D. Subjek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini difokuskan pada Kepala Bidang 
Penyelenggara E-government Dinas Komunikasi dan Informatika, 
Kepala Bidang Humas, dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika . 
E. Sumber Data 
Untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan maka 
penulis memperoleh sumber data dari : 
1. Kepala Bidang Penyelenggara E-Government Dinas Komunikasi 
dan Informatika 
2. Kepala Bidang Humas 
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3. Staff VOIP 
4. Dokumen- dokumen yang ada di Dinas Komunikasi dan 
Informatika Pemerintah Kabupaten Boyolali. 
5. Buku/ majalah, media (surat kabar), catatan, dan lainya. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik penggalian data, yang terbagi dalam tiga strategi, yaitu: 
a. Observasi  
Observasi diartikan sebagai suatu strategi dimana peneliti 
langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan atas 
perilaku dan aktivitas objek secara langsung di lokasi penelitian  
(Creswell,2009: 267). Dalam pengamatan ini, peneliti merekam 
atau mencatat, baik secara terstruktur maupun semistruktur, terkait 
dengan aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Posisi peneliti 
dalam teknik ini adalah terlibat langsung dalam beragam peran, 
bisa sebagai non partisipan atau partisipan yang utuh. 
Pada penelitian ini, obeservasi yang dilakukan adalah 
dengan melakukan pengamatan langsung praktek perencanaan 
Humas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal 
melaksanakan program Smart City. Adapun yang akan menjadi 
pusat pengamatan nantinya adalah bentuk perencanaan yang 
ditunjukan melalui pengenalan situasi, penetapan tujuan, definisi 
khalayak, pemilihan media dan teknik, anggaran dan pengukuran 
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hasil. Dengan kata lain, melalui observasi ini peneliti akan 
menemukan bentuk perencanaan Humas Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan program 
Smart City 
b. Wawancara  
Teknik wawancara dalam penelitian kualitatif dapat 
membantu peneliti untuk melakukan wawancara secara tatap muka 
(face to face) dengan partisipan. Wawancara dalam teknik ini 
secara umum membutuhkan pertanyaan-pertanyaan tidak 
terstruktur dan bersifat terbuka, dengan tujuan untuk mendorong 
partisipan mengeluarkan pandangan dan opininya (Creswell, 2009: 
267).    
Dalam penelitian ini, bentuk wawancara yang dilakukan adalah 
wawancara semistruktur dan mendalam. Melalui wawancara 
semistruktur, memberikan kemungkinan bagi peneliti untuk 
menanyakan pertanyaan-pertanyaan di luar daftar pertanyaan tertulis 
terkait dengan permasalahan. Dalam hal ini, penulis mengoperasikan 
wawancara secara bebas terarah, dengan tetap berada pada jalur 
pokok permasalahan yang tertuang dalam daftar pertanyaan yang 
telah disiapkan sebelumnya. 
Di samping itu, peneliti juga memilih metode wawancara 
mendalam, yang dilakukan dengan langsung bertatap muka dengan 
informan, sebagai upaya untuk mendapatkan data lengkap dan 
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mendalam. Dalam wawancara mendalam ini, informan diberikan 
kebebasan dalam memberikan jawaban, sementara pewawancara 
relatif tidak mempunyai kontrol atas respon yang diberikan 
narasumber. Dalam wawancara ini, peneliti tidak hanya 
memperhatikan jawaban verbal informan, tetapi juga melakukan 
observasi atas respon-respon nonverbal informan. Hasil akhir dari 
wawancara ini, peneliti tidak hanya sebatas mencari jawaban secara 
konkret dari narasumber, tetapi juga berupaya mengungkap opini, 
nilai-nilai, motivasi, pengalaman-pengalaman, hingga perasaan 
informan. 
c. Dokumentasi 
Teknik dokumentasi, yakni penulusuran dan perolehan data 
yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa 
data statistic, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, 
sejarah, dan hal lainnya yang terkait dengan penelitian. Kelebihan 
dari teknik dokumentasi ini adalah karena data tersedia, siap pakai, 
serta hemat biaya dan tenaga. Bahwa dalam banyak hal dokumen 
sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, 
menafsirkan, bahkan untuk meramalkan ( Meleong ,1996:161)   
G. Teknik Keabsahan Data 
Dalam penelitian ini untuk mendapatkan validitas data, 
dilakukan teknik tiangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik 
pemeriksaan keabsahan data dan memanfaatkan sesuatu yang lain 
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diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 
terhadap data tersebut (Moleong,2001 :178-179). Adapun salah satu 
metode dari keabsahan konstruk ini adalah metode triangulasi , dengan 
uraian sebagai berikut : 
a. Triangulasi data, dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber, 
mulai dari dokumen, arsip, hasil wawancaraa, dan observasi, dari 
berbagai satu subjek dengan sudut pandang yang berbeda. 
b. Triangulasi teori, dilakukan dengan menggunakan berbagai teori 
yang dijadikan sebagai rujukan bahwa data yang dikumpulkan 
telah memenuhi syarat. Adapun teori yang akan digunakan 
sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II. 
H. Teknik Analisa Data 
Analisis data yang dilakukan setelah keseluruhan data 
dikumpulkan lengkap dan tersusun sistematis. Analisis datanya berupa 
wawancara, catatan lapangan untuk menggambarkan penelitian 
kemudian menyimpulkan.  
Analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses 
pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan dengan 
menggunakan teknik analisis data (Miles dan Huberman,1992:15-19). 
Mencakup tiga kegiatan yang bersamaan, yakni : reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan ( Verifikasi). 
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1. Reduksi data 
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan 
perhatian, pengabstaksian dan pentransformasian data kasar dari 
lapaangan. Proses ini berlangsung selama waktu penelitian. Dalam 
proses reduksi ini peneliti bener-bener mencari data yang valid. 
Ketika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh akan 
di cek ulang dengan informan lain yang dirasa lebih mengetahui. 
2. Penyajian data 
Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, 
matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk 
memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. 
3. Menarik kesimpulan (verifikasi) 
Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 
berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu 
diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. 
Berdasarkan uraian diatas, langkah analisis data dengan 
pendekatan ini dapat digambarkan sebagai berikut. 
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  Gambar 1: Interaksi Models of Analysis 
 (Miles & Hubberman, 1992 :20) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Profil Pemerintah Kabupaten Boyolali 
1. Sejarah Pemerintah Kabupaten Boyolali 
Cerita Rakyat Ki Ageng Pandan Arang, mulanya adalah sebuah 
legenda. Tentang terciptanya sebuah daerah di lereng gunung Merapi. 
Sebuah cerita tentang Ki Ageng Pandan Arang, Bupati Semarang pada 
Abad XVI. Pada masanya, mendapat tugas dari Sunan Kalijaga untuk 
pergi ke Gunung Jabalakat di Tembayat (Klaten) guna menyebarkan 
agama Islam. Ki Ageng Pandan Arang yang juga disebut dengan 
Tumenggung Notoprojo ini banyak menemui rintangan dan ujian 
selama perjalanan. Ki Ageng Pandan Arang berjalan cukup jauh 
meninggalkan anak dan istri ketika di sebuah hutan belantara. Tiga 
orang perampok mencegatnya. Mengira harta benda dibawanya. 
Tempat dimana Ki Ageng dibegal ini kemudian sekarang dikenal 
dengan nama Salatiga. 
Di dalam perjalanan tersebut Nyai Ageng tertinggal jauh di 
belakang. Maka ucapnya, “Boya wis lali, Kyai teko ninggal aku”      
(R. Soewingyo, 1938: 12,20). Sumber lain menyebutkan: “Boya lali 
laki mami, adarbe garwa maring sun”. (Dr Soewito Santoso, 1970: 
146). Sumber lain yang ditulis MS. Hanjoyo: Kira-kira 25 km dari 
Salatiga, dalam perjalanannya, Kyai Ageng Pandan Arang duduk di 
atas batu besar di tengah sungai, sambil menanti isteri dan anaknya 
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yang masih jauh di belakang. Setelah lama dinanti tidak datang juga, 
Kyai Ageng berkata: “Boya wis lali wong iki”. Tempat itu kemudian 
disebut dengan Boyolali. “(Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Boyolali, 
Penulis Tim Peneliti Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta: 
1982). 
Sebuah batu yang berada di Kali Pepe yang membelah Kota Boyolali 
diduga menjadi tempat beristirahat Ki Ageng Pandan Arang. Memang 
tidak ada bukti tertulis yang menunjukan bahwa batu ini adalah tempat 
beristirahat Ki Ageng Pandan Arang. Sama seperti sebuah batu yang 
terletak di depan Pasar Sunggingan Boyolali yang menurut legenda 
adalah batu yang diketukketuk tongkatnya hingga muncul lekuk-lekuk 
mirip sebuah dakon. Karena mirip mainan dakon, masyarakat setempat 
menyebutnya dengan Mbah Dakon. 
Hari jadi Kabupaten Boyolali diperingati setiap 5 Juni, hal ini 
atas sebuah peristiwa sejarah yang terjadi pada 5 Juni 1847. Pada 
tanggal tersebut pemerintah Kasunanan Surakarta 
mengeluarkan peraturan baru tentang pemerintahan dhusun atau 
pemerintahan di luar Kuthanegara. Peratura tersebut dibuat atas 
campur tangan Belanda yang intinya pemerintahan yang sekarang 
tidak mampu lagi mengurusi segala urusan pemerintahan yang makin 
kompleks itu. Perjanjian antara Paku Buwana VII dengan Pemerintah 
Belanda tersebut termuat dalam Serat Perjanjian Dalem Natha halaman 
140 – 146 atau dalam Staatsblad 1847 No. 30. Diktum dalam bab 30 – 
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36 dari perjanjian tersebut menyebutkan bahwa diperlukan adanya 
Abdi Dalem Gunung yang berkewajiban menjaga tata tertib dan 
ketentraman kerajaan yang bertugas pula mengurusi soal-soal 
pemerintahan. 
Berdasarkan Staatsblad Tahun 1847 No.30 tersebut, 
Pemerintah Kasunanan Surakarta membentuk enam daerah Kabupaten 
Gunung di daerah-daerah sebagai pembantu pelaksana pemerintahan di 
daerah-daerah. Enam daerah kabupaten itu adalah: Kabupaten Gunung 
Kota Surakarta, Kartosuro, Klaten, Boyolali, Ampel dan Sragen. 
(Pawarti Surakarta, 1939:71). Berdasarkan Staatsblad tersebut, 
kemudian ditentukan hari lahir Kabupaten Boyolali adalah 5 Juni 1847 
(www.boyolali.go.id).  
2. Visi dan Misi  
2.1 Visi dan Misi Kabupaten Boyolali 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 menetapkan visi 
yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu: "Pro 
Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih 
Sejahtera". Misi merupakan upaya umum tentang 
bagaimana cara mewujudkan Visi (www.boyolali.go.id). 
Guna mewujudkan visi kabupaten Boyolali, dirumuskan 7 
misi sebagai pemandu arah kebijakan sebagai berikut:  
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a) Boyolali melanjutkan semangat Pro Investasi; 
b) Boyolali membangun untuk perubahan; 
c) Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera; 
d) Boyolali sehat, produktif dan berdaya saing; 
e) Boyolali lumbung padi dan pangan nasional; 
f) Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil 
ternak/perikanan; 
g) Boyolali lebih maju dan berteknologi. 
Visi dan misi di atas menjelaskan keterkaitan antar 
elemen yang menjadi panduan arah pembangunan 
kabupaten Boyolali tahun 2016-2021. Fokus ketujuh misi 
tersebut memberi petunjuk agenda utama arah 
pembangunan 2016-2021. Agenda pertama, pembangunan 
tata kelola Pemerintah dan pelayanan publik yang 
berintegritas, responsif, mengayomi, dan akuntabel.  
Agenda kedua, pembangunan infrastruktur dan ekonomi 
produktif berdaya saing dan berwawasan lingkungan.    
Agenda ketiga, pembangunan sosial budaya masyarakat 
yang maju dan Sejahtera. Dalam rangka mencapai visi 
masyarakat maju dan lebih sejahtera, dalam lima tahun ke 
depan kabupaten Boyolali mencanangkan program 
unggulan pembangunan, yakni: a) Boyolali Kota Air; b) 
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Boyolali Kabupaten cerdas; dan c) Boyolali Kabupaten 
hijau. 
2.2 Visi dan Misi Smart City Boyolali 
1) Visi Smart City Boyolali adalah: 
Boyolali akan menjadi Smart City dengan 
menggunakan perencanaan kota yang baik, pemerintah 
yang berkualitas, keterbukaan informasi, dan teknologi 
yang mendukung berbagai aktivitas menuju ekonomi 
yang makmur. 
2) Misi Smart City Boyolali adalah: 
- Boyolali akan menjadi kota yang nyaman ditinggali, 
dengan teknologi yang canggih, tempat pilihan 
untuk tinggal, bekerja, dan berwisata 
- Boyolali akan mengembangkan lingkungan yang 
mendorong dan memanfaatkan sinergi antara pusat 
penelitian, teknologi, pendidikan, usaha, dan 
kreatifitas 
- Boyolali akan meningkatkan daya saing ekonomi, 
mobilitas, lingkungan yang berkelanjutan, 
memperkaya hubungan sosial dan komunitas, serta 
menyatukan keanekaragaman budaya dan warisan 
yang dimiliki. 
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3. Geografi dan Demografi Kabupaten Boyolali 
Kabupaten Boyolali sebagai salah satu dari 35 kabupaten/ kota 
di Provinsi Jawa Tengah, terletak antara 110˚22’ - 110˚50’ Bujur 
Timur dan 7˚7’ - 7˚36’ Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 75 
s/d 1.500 meter dari permukaan laut dan memiliki jarak bentang: 
Barat- Timur : 48 Km 
Utara- Selatan : 54 Km 
Adapun yang menjadi batas-batas wilayah Kabupaten Boyolali 
adalah : 
Selatan Utara : Kab. Grobongan dan Kab. Semarang 
Selatan Timur : Kab. Karanganyar, Kab. Sragen dan Kab.  
      Sukoharjo 
Selatan Selatan : Kab. Klaten dan Provinsi Daerah Istimewa  
      Yogyakarta 
Selatan Barat : Kab. Magelang dan Kab. Semarang 
Secara administratif Kabupaten Boyolali terdiri dari 19 
Kecamatan yang terbagi menjadi 263 desa dan 6 kelurahan. Dari 
seluruh desa dan kelurahan yang ada, 224 desa/ kelurahan merupakan 
desa yang berada di daratan rendah atau sekitar 83 persen dari seluruh 
desa/ kelurahan dan selebihnya merupakan desa di daratan tinggi. 
Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah sebesar 101.510,1 ha 
(1.008,45 Km²) yang terdiri dari 22.778 Ha (22,49%) lahan sawah dan 
78.732,1 Ha (77,51%) bukan lahan sawah. 
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Bagian timur laut sekitar wilayah Kecamatan Karanggede dan 
Simo pada umumnya tanah lempung. Bagian tenggara sekitar wilayah 
Kecamatan Bonyudono dan Sawit pada umumnya tanah geluh. Bagian 
barat laut sekitar wilayah Kecamatan Musuk dan Cepogo pada 
umumnya tanah berpasir. Bagian utara sepanjang perbatasan dengan 
wilayah kabupaten Grobogan pada umumnya tanah berkapur. Secara 
topograsi wilayah mulai dari ketinggian 75 m diatas permukaan laut di 
wilayah bagian timur hingga 1.500 m diatas permukaan laut di wilayah 
bagian barat. 
Di wilayah Kabupaten Boyolali terdapat 2 buah gunung 
menjadi ikon Kabupaten Boyolali, yaitu Gunung Merapi dan Gunung 
Merbabu. Keduanya ada di wilayah Kecamataan Selo, Cepogo, Musuk 
dan Ampel yang merupakan wilayah bagian barat-selatan. Adanya 
kedua gunung tersebut menyebabkan perbedaan kondisi fisik wilayah 
selatan pegunungan di bagian barat dan kearah timur melandai 
melewati Kota Boyolali hingga bagian timur berupa tanah yang relatif 
datar berupa sawah. Jenis tanah berpasir mempunyai porositas tinggi 
hingga tanah lebih banyak mengandung air tanah yang lebih banyak. 
Di wilayah selatan-timur banyak terdapat banyak mata air dan sungai 
yang selalu mengalir airnya. Hasil bumi yang banyak diwilayah ini 
adalah tanaman sayuran dan tembakau di wilayah selatan-barat 
(pegunungan) dan padi di wilayah selatan timur. Di wilayah ini juga 
terdapat banyak tempat usaha/ industri menengah dan besar. 
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Kemudian akses jalan dan prasarana, kesediaan air, dan 
kestabilan lahan merupakan penyebab tumbuhnya tempat usaha/ 
industry di wilayah selatan. Sedangkan wilayah utara sebagian besar 
mempunyai jenis tanah kapur dan atau lempung, sebagian besar tanah 
berupa lahan kering. Hasil utama wilayah tersebut adalah hasil hutan 
(terutama kayu) dan tanaman palawija. 
 
Gambar 2 : Peta Administrasi Kabupaten Boyolali  
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4. Arti Lambang Kabupaten Boyolali 
 
Gambar 3: Lambang Kabupaten Boyolali (www.boyolali.go.id)  
4.1  Arti Warna : 
Lambang Daerah Kabupaten Boyolali memakai lima warna 
yakni : hijau, putih, kuning, hitam dan merah. Paduan warna-warna 
itu berarti : bahwa kemakmuran, keadilan, kewibawaan yang 
diridhohi Tuhan Yang Maha Esa adalah selalu diperjuangkan oleh 
rakyat Boyolali dengan penuh keberanian, kesucian dan cinta 
kasih, menuju kebahagiaan yang abadi. 
4.2  Arti  Gambar : 
1) Perisai berbentuk bulat telur tegak dalam kebudayaan asli 
Indonesia melambangkan jiwa kesatria atau pahlawan untuk 
mempertahankan diri dalam perjuangan dan memberi 
perlindungan. 
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2) Mata rantai yang berkait-kaitan satu sama lain merupakan 
lingkaran yang tidak putus, melambangkan silsilah keturunan 
manusia yang turun-temurun. Sedang jumlah mata rantai 45 
melambangkan persatuan yang berlandaskan jiwa dan 
semangat UUD 1945. 
3) Bintang bersudut lima berwarna kuning emas disebut Nur 
Illahimelambangkan kepercayaan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.  
4) Pada bidang atas dilukiskan Maha Mer berujud gunung kembar 
Meru-Api (Merapi) dan Meru-Babu (Merbabu) adalah 
menunjukkan letak geografis Daerah Kabupaten Boyolali dan 
melambangkan keagungan serta kebesaran jiwa warga 
daerahnya. 
5) Daun tembakau dari jenis yang terkenal, setongkol jagung dan 
kepala lembu perah, merupakan hasil utama pertaniandan 
pertenakan di daerah Kabupaten Boyolali, serta mewujudkan 
surya sangkala terbentuknya Kabupaten Boyolali tahun 1847 
yang berbunyi “Kaswareng Weh madya tunggal”. 
6) Bambu runcing berdiri tegak dengan pangkasan ke depan dan 
beruas lima, melambangkan senjata utama dan sifat keberanian 
rakyat dalam kebenaran dengan secara terbuka serta tulus 
ikhlas berdasarkan Pancasila 
7) Pengapit perisai menggambarkan dua hajat hidup manusia yang 
disebut dalam himnie ialaah sandang dan pangan yang 
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dilukiskan dalam bentuk 17 buah kapas, 8 helai daun kapas, 19 
butir padi, 4 batang jerami, dan 5 helai daun padi yang 
keseluruhannya menyatakan hari kemerdekaan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
8) Sasanti kata ditulis dengan huruf latin berwarna merah diatas 
pita putih dalam bahasa jawa yang berbunyi “BOYA-LALI”. 
Boya berarti tidak, Lali berarti lupa. 
9) Sesanti kata Boyolali mengandung maksud bahwa paraa pelaku 
pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selalu 
waspada, demikian juga rakyat selalu patuh, taat dan penuh 
kewaspadaan dalam melaksanakan kewajibannya. Sedangkan 
Boyolali adalah nama daerah Kabupaten Boyolali. 
10) Lambang dilukiskan diatas daun lambang yang berbentuk 
perisai bersudut lima berwarna coklat muda kekuning-kuningan 
berpelisir merah-putih dengan arti : 
 Daun Lambang bersudut lima berbentuk paku adalah 
stylering dari lingga yang melambangkan kekuasaan yang 
teguh dan kehidupan manusia. 
 Warna coklat muda adalah warna batu gilang (batu 
bercahaya),  ialah batu tempat duduk penguasa Negara pada 
waktu memberi keadilan dan mengatur kemakmuran bagi 
rakyat. 
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 Pelisir merah dan putih melambangkan keberanian dan 
kesucian. 
5. Dinas Komunikasi dan Informatika 
Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas 
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 
daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik 
(sumber: Dinas Kominfo). Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 
a) Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, 
persandian, dan statistik sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b) Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, 
persandian, dan statistik sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan 
informatika, persandian, dan statistik sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 
d) Pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi dan 
informatika, persandian, dan statistik sesuai dengan lingkup 
tugasnya; dan 
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Peraturan 
Perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya. 
Berikut struktur organisasi di Dinas Komunikasi dan 
Informatika pemerintah daerah Kabupaten Boyolali : 
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Gambar 4: Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Boyolali (Sumber : Dokumentasi Dinas Kominfo). 
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B.  Sajian Data 
1. Deskripsi Masalah 
Smart City Boyolali merupakan kota yang memiliki tujuan 
meningkatkan daya saing, layanan, dan daya tarik masyarakat, 
pengusaha, investor serta wisatawan sebagai kota yang layak untuk 
menetap, berkerja dan berwisata. Smart City bukan hanya mengenai 
solusi atas permasalahan. Smart City melihat secara dalam, 
meningkatkan kerja sama, dan  terus berinovasi dengan teknologi 
untuk mencapai hasil yang relevan kearah yang strategis. 
Pada tahun 2016 hingga awal tahun 2017 dicanangkan program 
Smart City,  tahun 2016 pemerintah kabupaten Boyolali membuat 
program VOIP ( Voice Over Internet Protocol) atau layanan telepon 
gratis berbasis internet dan akun email resmi Pemkab Boyolali bagi 
pegawai negeri sipil (PNS). Namun sasaran program VOIP baru 
sebatas dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten 
Boyolali, kendala pun bermunculan dari sumber daya manusia (SDM) 
yang masih tradisional atau Gaptek secara program VOIP langsung 
berhubungan dengan teknologi berbasis internet. Jika SDM tidak 
tertarik dengan teknologi baru maka sangat sulit untuk menjalankan 
program tersebut.  
Program akun email resmi Pemkab Boyolali dengan alamat 
@boyolali.go.id  bagi PNS merupakan awal dari program smart city  
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pada bidang E-Government. Kendala pun muncul dari PNS yang tidak 
tertarik dengan akun email dengan alasan belum membutuhkan.  
Pada tahun 2017 program Smart City  merambah pada website 
bagi SKPD yang digunakan untuk alat komunikasi berupa informasi 
bagi semua organisasi melalui website masing-masing. Selanjutnya  
program smart city pada ruang publik yaitu memperbanyak ruang 
publik yang dilengkapi area hostpot  seperti perpustakaan dan taman-
taman. Dari  pihak humas Diskominfo Boyolali dalam melaksanakan 
program ruang publik tersebut  terkendala pada   jaringan internet yang  
masih minim. Ini bukti bahwa pihak Humas Dinas komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Boyolali belum begitu maksimal dalam 
melaksanakan program Smart City Boyolali. 
2. Pemecahan Masalah 
Setelah peneliti melakukan dengan wawancara dan data 
sekunder, bahwa pihak humas melakukan beberapa program untuk 
melaksanakan program Smart City Boyolali. Dari  pihak humas dalam 
melaksanakan program Smart City dibantu oleh divisi komersial yang 
bersinggungan langsung dengan program smart city, selanjutnya dalam 
melaksanakan program Smart City ini devisi humas membuat 
program-program untuk mewujudkan smart city Boyolali. 
Dari program-program yang dibuat humas Diskominfo untuk 
mencapai predikat Smart City tersebut diperlukan pengembangan 
infrastruktur yang cerdas dan penggunaan teknologi informasi untuk 
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mengumpulkan dan menganalisa data yang akan berguna bagi 
pemerintah, masyarakat dan pebisnis lokal. 
Pendekatan Smart City digunakan oleh pemerintah daerah 
bertujuan untuk:  
1. Meningkatkan layanan masyarakat yang lebih baik 
2. Meningkatkan efisiensi di berbagai kegiatan 
3. Meningkatkan efektifitas layanan  
4. Peningkatan standar dan kualitas kehidupan  
5. Mendorong aktifitas ekonomi 
 Untuk menjadikan Boyolali sebagai Smart City diperlukan 
berbagai berkembangan dan berinovasi dengan cara yang lebih baik. 
Sebagaimana  harapan dari pemerintah Boyolali dalam mencapai 
predikat tersebut. 
Mewujudkan Boyolali berteknologi dan maju, 
gambaran Boyolali kedepan adalah Boyolali itu menjadi 
kota yang nyaman ditinggali, berteknologi, pilihan orang 
untuk bertempat tinggal, berkerja, berwisata. Berteknologi 
artinya banyak infrastuktur cerdasnya, contohnya 
pemantauan dengan CCTV, penggunanan sensor-sensor 
untuk mengetahui kondisi lingkungan dan lain-lainnya 
(wawancara Kepala Bidang Penyelenggara E-Government, 
Tanggal 21 April 2017, Pukul 10.00 WIB). 
 
Pada tahap awal, devisi humas melaksanakan program Smart City melalui 
pengembangan di bidang e-government yaitu proses penyelenggaraan 
pemerintahan seperti layanan dalam pemerintah lebih cepat dan tidak 
harus antri lagi karena sudah menggunakan  berbasis internet.  
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C. Analisis Data 
Perencanaan kehumasan pemerintah kabupaten Boyolali diperoleh 
melalui hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Setelah data 
terkumpul kemudian ditranskip dalam bentuk tulisan. Dari hasil transkip di 
kelompokkan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Adapun tujuan 
dalam penelitian ini, yaitu mendeskripsikan, mempelajari dan memahami  
perencanaan Kehumasan yang diterapkan Dinas Komunikasi dan 
Informatika Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan program 
smart city. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan secara rinci berikut ini. 
Tujuan dalam perencanaan adalah untuk menghindari resiko 
kegagalan dengan tidak melakukan perkiraan atau perencanaan tanpa arah 
yang jelas dan konkret. Perencanaan dalam program kerja perlu ditempuh 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Dalam pelaksanaan 
program kerja, pemerintah kabupaten akan melakukan perencanaan 
dengan rencana tindakan yang telah ditetapkan. Sebagaimana sesuai 
dengan “model enam langkah” (Anggoro, 2002: 76) meliputi :  
1. Pengenalan Situasi 
Pengenalan situasi merupakan kunci pertama dalam menyusun 
suatu rencana secara logis terhadap situasi yang ada saat ini. oleh 
sebab itu, kehumasan Dinas Komunikasi dan informatika memainkan 
peran yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan perencanaan 
organisasi/ pemerintah. Melalui pengenalan situasi program kerja 
dapat menentukan langkah selanjutnya dalam mencapai tujuan yang 
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telah ditetapkan. Oleh sebab itu, humas beranggapan bahwa 
pengenalan situasi merupakan hal penting. Cara yang biasa dilakukan 
humas Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengenali situasi 
yang ada saat ini, antara lain dengan cara : 
a. Melakukan pendekatan untuk menggali kebutuhan masyarakat 
yang beraneka ragam. 
b. Melakukan pemantauan berita-berita yang beredar di media massa, 
baik media cetak maupun media elektronik mengenai kondisi 
pemerintah kabupaten Boyolali saat ini. 
Mewujudkan Boyolali berteknologi dan maju, 
gambaran Boyolali kedepan adalah Boyolali itu menjadi 
kota yang nyaman ditinggali, berteknologi, pilihan orang 
untuk bertempat tinggal, berkerja, berwisata. Berteknologi 
artinya banyak infrastuktur cerdasnya, contohnya 
pemantauan dengan CCTV, penggunanan sensor-sensor 
untuk mengetahui kondisi lingkungan dan lain-lainnya 
(wawancara Kepala Bidang Penyelenggara E-Government, 
Tanggal 21 April 2017, Pukul 10.00 WIB). 
 
Pernyataan Kepala Bidang Penyelenggara E-government bahwa 
gambaran Boyolali kedepan Boyolali itu menjadi kota yang nyaman 
ditinggali, berteknologi, pilihan orang untuk bertempat tinggal, 
berkerja, berwisata. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan 
kombinasi antara perencanaan kota, peningkatan kualitas tata 
pemerintahan, teknologi yang inovatif, masyarakat yang lebih 
sejahtera, dan bisnis yang berkembang untuk menghasilkan Boyolali 
kedepan yaitu Boyolali smart city. 
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Smart city dapat diartikan sebagai “ kota cerdas”. Smart City 
adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai 
hal kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber 
daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan 
mengakses informasi dan pelayanan kepada masyarakat, hingga untuk 
mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Sebuah kota 
dikatakan Smart apabila kota tersebut bener-bener dapat mengetahui 
keadaan  kota didalamnya, memahami permasalahan tersebut secara 
lebih mendalam, hingga mampu melakukan aksi terhadap 
permasalahan tersebut. 
Menurut Giffinger dalam Pratama (2014 : 94) menganggap 
kota cerdas adalah cerdas melakukan pembangunan kotanya dengan 
cara melihat ke depan. Pendekatan pembangunan kota yang melihat 
kedepan menuju kota cerdas mempertimbangkan isu-isu, terutama isu 
kesadaran, dimana potensi tertentu hanya dapat dimobilisasi jika 
masyarakat, swasta, dan pemerintah menyadari posisi kota. 
Pembangunan kota yang melihat ke depan dilakukan pada 6 
karakteristik, yaitu ekonomi, masyarakat kota, pemerintahan, 
mobilitas, lingkungan dan kehidupan  
2. Penetapan Tujuan 
Dalam suatu perencanaan kerja, tujuan merupakan hasil yang 
hendak dicapai. Dengan adanya tujuan tersebut maka arah perencanaan 
kerja menjadi jelas dan lebih terarah atau tidak menyimpang dari 
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perencanaan. Adapun tujuan utama pemerintah kabupaten Boyolali 
dalam melaksanakan program Smart City, yaitu: 
“visi dan misi dari Bupati Boyolali terkait Smart City 
adalah  Boyolali maju dan berteknologi” (wawancara Kepala 
Bidang Penyelenggara E-Government, Tanggal 21 April 2017, 
Pukul 10.00 WIB)  
 
Dijelaskan oleh Kepala Bidang penyelenggara E-Government 
bahwa tujuan program kerja  humas sesuai dengan visi dan misi 
Pemerintah Kabupaten Boyolali. 
Adapun tujuan lainnya yang diharapkan oleh humas Dinas 
Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program Smart 
City, yaitu : 
1. Menyelesaikan permasalahan Kabupaten Boyolali dengan cerdas, 
artinya penggunaan sumber daya dengan hemat, efektif dan 
efesien. 
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
3. Produk-produk di Kabupaten Boyolali akan di kelola dengan 
menggunakan sistem aplikasi atau informasi 
4. Memberi peluang untuk membuat inovasi-inovasi (wawancara 
Kepala bidang penyelenggara E-Government, Tanggal 21 April 
2017, Pukul 10.00 WIB). 
 
Pernyataan pimpinan Kepala bidang penyelenggara E-
Government tersebut  diperlukannya perencanaan kerja humas Dinas 
Komunikasi dan Informatika dalam program Smart City, yaitu : 
a. Untuk menetapkan target humas Dinas Komunikasi dan 
informatika yang nantinya akan menjadi tolak ukur atas segenap 
hasil yang diperoleh terhadap program yang serupa. 
b. Untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang 
diperlukan untuk pelaksanaan program Smart City. 
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c. Untuk memilih prioritas yang paling penting dalam menentukan 
waktu dan kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan program 
Smart City. 
d. Untuk menentukan kesiapan dan kelayakan pelaksanaan dalam 
rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari program Smart City 
ini, sesuai dengan jumlah dan kualitas personil yang ada, daya 
dukung serta berbagai peralatan fisik yang tersedia.  
3. Definisi Khalayak 
Dengan menentukan khalayak sasaran untuk program Smart 
City, maka program ini akan lebih terarah dan lebih terfokus kepada 
sasarannya, sehingga tercapai hasil yang maksimum. 
Menurut Zelko dan Dance dalam Muhammad ( 2001 :66) 
menganggap bahwa komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang 
saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi 
eksternal. Di dalam pelaksanaan program smart city ini perlu adanya 
komunikasi internal dan komunikasi eksternal untuk mencapai arus 
informasi dan pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat, 
yaitu:  
a. Publik Internal 
Merupakan publik yang menjadi bagian dari Pemerintah 
Kabupaten Boyolali. Dalam hal ini yang menjadi publik internal 
umumnya adalah karyawan atau pegawai yang bekerja, pejabat 
pengambil keputusan, serta termasuk para investor. 
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b. Publik Eksternal 
Merupakan masyarakat Boyolali  
 Menurut Sarwanto, selaku Kepala Bidang Kehumasan, lebih 
lanjut mengatakan khalayak sasaran program Smart City, 
“ Awal sasaran program Smart City cenderung kepada 
OPD( Organisasi Perangkat Daerah). Untuk OPD sendiri ada 
kegiatan-kegiatan yang mengarah atau mendukung program 
Smart City, misalnya Dinas Perhubungan mempunyai program 
smart city tentang CCTV dijalan, di Dinas Pegawaian 
mempunyai program smart city tentang E-presensi dan lainya. 
Dari OPD mempunyai program smart city yang akan 
diintergasikan. Selanjutnya sasaran kemasyarakat saat ini  kita 
hanya sebatas fasilitas dulu, misalnya bagaimana 
membranding atau menginformasikan UMKM melalui website 
(wawancara dengan Kepala Bidang Humas Diskominfo 
Kabupaten Boyolali, Tanggal 21 April 2017 , Pukul 10.00 
WIB ). 
 
Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan 
dalam menentukan publik yang digunakan oleh humas Dinas 
Komunikasi dan Informatika melalui dua macam yaitu publik internal 
dan eksternal. namun humas Diskominfo dalam menentukan publik 
sasaran program smart city melalui tahapan dari publik internal yaitu 
OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai penggerak program smart 
city Boyolali kemudian publik eksternal yaitu masyarakat sebagai 
pengguna program smart city Boyolali. Seperti diungkapkan oleh 
Effendy (2006:37) pemerintah memiliki bidang humas untuk 
melakukan komunikasi dengan masyarakat mengenai program-
program yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. 
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4. Pemilihan Media  
Media merupakan sarana yang baik untuk melaksanakan 
program Smart City pada masyarakat Boyolali. Pemilihan media yang 
tepat akan menentukan keberhasilan program ini untuk diketahui oleh 
masyarakat luas. Dalam melakukan sosialisasi  program Smart City 
pihak humas Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemilihan 
media-media, diantaranya yaitu : 
a. Media cetak : 
Terdiri dari Koran, bulletin, poster, dan selebaran. 
b. Audio- visual 
Media ini terdiri dari slide dan kaset video atau gulungan film-film 
dokumenter. 
 
Gambar 5: Boyolali Tv tentang  Smart City  
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c. Stasiun Radio, dengan melibatkan stasiun radio lokal yang 
menyiarkan dan membantu dalam menginformasikan program 
Smart City kepada masyarakat Boyolali. Stasiun Radio tersebut 
yaitu: RSPD Boyolali (Radio Merapi FM), Radio Karysma FM, 
Radio CJDW FM. 
d. Internet, dengan alamat website www.boyolali.go.id, yang 
menginformasikan tentang seluk beluk mengenai program Smart 
City kepada masyarakat luas. 
 “Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat 
tidak bisa sendiri namun harus berkerja sama dengan beberapa 
media,  seperti Boyolali memiliki forum komensari wartawan 
boyolali.” ( wawancara Kepala Bidang Humas, Tanggal 21 
April 2017, Pukul 10.00 WIB).  
 
Dari pernyataan Kepala Bidang Humas tersebut jelas bahwa 
Humas Diskominfo dalam upaya penyebarluaskan atau 
mempublikasikan kegiatan program kerja pembangunan pada 
pemerintah, baik ditujukan kepada publik internal maupun eksternal 
(masyarakat). Peranan humas pemerintah dapat merupakan bagian dari 
alat atau saluran instansi pemerintah, yaitu untuk memperlancarkan 
proses interaksi positif dan menyebarluaskan informasi mengenai 
publikasi pembangunan daerah melalui kerjasama dengan pihak media 
massa/ pers. Media yang digunakan humas dalam menyebarluaskan 
informasi dapat berupa media elektronik maupun media cetak lainnya 
hingga menggunakan alat media komunikasi tradisional untuk 
penyampaian informasi. 
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5. Anggaran 
Anggaran memegang peranan yang cukup penting dalam 
perencanaan kerja humas. Biaya perencanaan dan penyusunan 
anggaran diperlukan dalam program kerja humas Dinas Komunikasi 
dan Informatika dalam melaksanakan program Smart City. Hal ini 
bertujuan untuk : 
a. Program kerja humas Dinas Komunikasi dan Informatika yang 
telah direncanakan sesuai dengan anggaran dan tidak terjadi over 
budget. 
b. Mengetahui besarnya anggaran yang diperlukan dalam suatu 
program kerja humas Dinas Komunikasi dan Informatika untuk 
program Smart City. 
c. Berdisiplin dalam melakukan pengeluaran anggaran, sehingga 
mencegah terjadinya pemborosan, dan juga untuk mengetahui 
rincian pembiayaan yang telah dilakukan untuk program Smart 
City. 
Menurut Kepala Bidang Bidang Penyelenggara E-Government 
Diskominfo Boyolali, sumber anggaran untuk mewujudkan smart city 
Boyolali adalah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah),  
dipergunakan untuk menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan 
untuk mencapai tujuan program smart city. Dengan mengetahui 
perencanaan humas Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap 
pengaturan anggaran untuk program Smart City, maka penulis dapat 
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mengetahui identifikasi pola pembiayaan yang digunakan oleh humas 
Dinas Komunikasi untuk pelaksanaan program Smart City. 
Menurut Anggoro (2002: 86-96)  bahwa penyusunan anggaran 
atau penganggaran bersumber dari beberapa alasan antara lain, untuk 
mengetahui seberapa banyak dana yang diperlukan dalam rangka 
membiayai program, sebaliknya dengan penganggaran akan dapat 
diketahu program-program humas apa saja yang bisa dilaksanakan 
tanpa sedikitpun melanggar batasan jumlah dana yang tersedia. 
Adapun rencana strategis penyelenggaraan e-government untuk 
mewujudkan Boyolali Kota Cerdas  sebagai berikut: 
Tabel 1: Rencana Strategis Penyelenggaraan E-Government 
No. Sasaran Indikator Kinerja 
Kondisi 
2016 
Target/ Anggaran 
Keterangan 
2017 2018 2019 2020 2021 
1. Pemenuahan  
sarana/ prasarana 
dan jaringan 
komunikasi 
Prosentase satuan/ unit 
kerja yang tersedia 
jaringan internet 
90% 90% 100% 100% 100% 100% Termasuk desa/ 
kelurahan      
Prosentase satuan/ unit 
kerja yang memiliki 
website/situs aktif 
25% 50% 100% 100% 100% 100% Termasuk desa/ 
kelurahan      
Prosentase ruang publik 
kabupaten yang memiliki 
hot spot 
10% 25% 35% 45% 55% 65% Dihitung dengan 
jumlah ruang publik 
kabupaten yang 
memiliki hotspot 
dibagi jumlah ruang 
publik kabupaten 
dikalikan 100% 
     
2. Peningkatan 
sumber daya 
manusia 
Prosentase SDM yang 
melek teknologi 
informasi dan 
komunikasi 
50% 75% 100% 100% 100% 100% Didekati dengan 
prosentase ASN 
yang memiliki email 
aktif 
     
Prosentase satuan/ unit 
kerja yang memiliki 
agen teknologi informasi 
dan komunikasi 
10% 100% 100% 100% 100% 100% Agen TIK bertugas 
melaksanakan 
program penerapan 
IT dan membantu 
ASN  
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No. Sasaran Indikator Kinerja 
Kondisi 
2016 
Target/ Anggaran 
Keterangan 
2017 2018 2019 2020 2021 
3. Pemanfaatan 
Teknologi 
Informasi dan 
Komputer 
Prosentase PD yang 
melaksanakan e-office 
0% 100% 100% 100% 100% 100%  
     
Prosentase sektor 
unggulan yang 
memanfaatkan teknologi 
informasi dan 
komunikasi dalam 
pengelolaannya  
25% 75% 100% 100% 100% 100% Dihitung dengan 
jumlah sektor 
unggulan kabupaten 
yang memanfaatkan 
TIK dibagi sektor 
unggulan kabupaten 
dikalikan 100% 
     
Prosentase PD yang 
memanfaatkan, 
mengembangkan 
teknologi informasi dan 
komunikasi untuk 
mempermudah 
pelaksanaan tugas 
30% 60% 100% 100% 100% 100% Dihitung dnegan 
jumlah PD yang 
memanfaatkan/ 
mengembangkan 
teknologi informasi 
secara mandiri 
dibagi jumlah PD 
dikalikan 100% 
  Prosentase satuan/ unit 
pelayanan publik yang 
memanfaatkan teknologi 
informasi dan 
komunikasi 
20% 30% 75% 85% 95% 100%  
   Sumber : Dokumentasi  Dinas Komunikasi dan Informatika 
Sebagaimana anggaran program Smart City  di bidang 
penyelenggaraan E-Government pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 
program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa dengan 
3(tiga) kegiatan sebagai berikut : 
Tabel 2: Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017 
No. Kegiatan Anggaran (Rp.) Keterangan 
1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi dan 
Komunikasi 
3.515.820.000 Seksi Infrastruktur dan Teknologi 
2. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 640.875.000 Seksi Pengembangan dan 
Pengelolaan Data dan Aplikasi 
3. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya 
Komunikasi dan Informasi 
441.204.000 Seksi Layanan E-Govermant 
 Jumlah 4.597.899.000  
    Sumber: Dokumentasi  Angggaran Dinas Kominfo Boyolali  
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  Dari pengaturan anggaran program kerja tersebut  memiliki  
beberapa uraian kegiatan dan waktu pelaksanaan, sebagai berikut : 
a) Kegiatan yang Memiliki Anggaran 
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bidang Penyelenggaraan 
E-Government yang secara eksplisit memiliki anggaran terdiri dari sub 
kegiatan- sub kegiatan  dengan rencana pelaksanaan sebagai berikut : 
Tabel 3 : Uraian Kegiatan yang Memiliki Anggaran dan 
Rencana Pelaksanaan 
No. Uraian  Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan (Bulan) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A.  Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi 
1.  Pembentukan panitia pelaksana kegiatan             
2.  Pengadaan bandwidth             
3.  Pengadaan jasa pemeliharaan jaringan 
komunikasi dan informasi 
            
4.  Pengadaan peralatan jaringan 
komunikasi dan informasi  
            
5.  Pengadaan hotspot fasilitas public             
6.  Pengadaan peralatan smart city             
7.  Pelaporan kinerja             
B. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 
1. Pembentukan panitia pelaksana kegiatan             
2. Pengadaan jasa konsultansi portal 
informasi kepariwisataan 
            
3. Pengadaan jasa konsultansi portal 
informasi kesehatan 
            
4. Pengadaan jasa pemeliharaan web 
kabupaten 
            
5. Pengadaan jasa sewa hosting web             
6. Pengadaan dan pengelolaan tenaga IT             
7. Pengadaan tatakelola web             
8. Sosialisasi/ bimbingan teknis e-
government (pengelolaan “agen IT”) 
            
9. Pelaporan kinerja             
C. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 
1. Pembentukan panitia pelaksana kegiatan             
2. Penyusunan peraturan bupati tentang 
penyelenggaraan e-government 
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No. Uraian  Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan (Bulan) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3. Pengadaan peralatan/ optimasi VOIP             
4. Pengadaan peralatan e-government             
5. Pelaporan kinerja             
 Sumber :   Dokumentasi  Anggaran rencana kegiatan Dinas Kominfo 
Masing-masing uraian kegiatan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang 
lebih rinci dan dapat dibuat rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaannya 
tersendiri. 
b) Kegiatan yang Tidak Dibiayai Langsung 
 Selain kegiatan-kegiatan yang jelas dianggarkan sebagaimana 
tersebut diatas, dalam rangka memenuhi capaian kinerja, ada beberapa 
kegiatan yang  tidak dibiayai langsung akan dilaksanakan oleh Bidang 
Penyelenggaraan E-Government, yaitu : 
Tabel 4:  Uraian Kegiatan yang Tidak Dibiayai Langsung 
No. Uraian  Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan (Bulan) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A.  Seksi Infrastruktur dan Teknologi 
1. Melaksanakan pengamanan data dan 
informasi e-government 
            
2. Inventarisasi ketersediaan jaringan internet 
dan infrastruktur di wilayah Kabupaten 
Boyolali 
            
3. Menyusun perencanaan dan konsep 
pengelolaan  data center 
            
4. Mengelola data center (eks. ULP) dan 
infrastruktur jaringan internet Perangkat 
Daerah 
            
5. Memberikan asistensi/ pendampingan 
penyediaan infrastruktur dan jaringan 
internet 
            
B. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi 
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No. Uraian  Kegiatan 
Waktu Pelaksanaan (Bulan) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Inventarisasi sistem aplikasi TI di 
lingkungan pemerintah daerah 
            
2. Memfasitasi aplikasi TI di lingkungan 
pemerintah daerah. 
            
3. Memberikan asistensi penerapan TI di 
lingkungan pemerintah daerah. 
            
4. Menyusun rencana integrasi data sistem 
informasi  
            
C. Seksi Layanan E-Government 
1.  Memfasilitasi pendaftaran domain desa.id             
2.  Melayani pembuatan sub domain             
3.  Melayani VOIP PD, UPT, dan pegawai             
4.  Melayani pembuatan email PD, UPT, dan 
pegawai 
            
5.  Mensosialisasikan penyelenggaraan e-
government 
            
   Sumber :  Dokumentasi  rencana kegiatan Dinas Kominfo 
 
6. Pengukuran Hasil  
Beragam masalahpun muncul dalam pelaksanaan Smart City, salah 
satunya, yaitu minimnya pemahaman SKPD ( Satuan Kerja Perangkat 
Daerah)  dalam mewujudkan Smart City karena kurangnya 
pengetahuan SKPD tentang program-program Smart City seperti yang 
di ungkapkan Kepala bidang e-governmet dan Staff bidang VOIP. 
 “Sumber daya manusia, karena smart city terkait 
dengan teknologi maka tanpa teknologi smart city tidak bisa 
berjalan, teknologi sendiri perlu adanya user atau penggunanya. 
Sebab itu, kesiapan kitalah yang penting, misalnya tidak pernah 
menggunakan hp di suruh pake hp itu merupakan tugas berat 
Kominfo dalam membudayakan teknologi bagi pegawai dan 
masyarakat bayolali dan tatakelola belum sempurna 
(Wawancara Kepala bidang e-government, Tanggal 21 April 
2017, Pukul 10.00 WIB )”. 
 
“Pegawai tidak tertarik akun email, karena belum 
membutuhkan dan Infrastruktur jaringan internet untuk daerah 
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yang jauh belum terjangkau.” (Wawancara Staff bidang VOIP, 
Tanggal 21 April 2017, Pukul 10.45 WIB). 
 
Dari hasil wawancara diatas, disini tergambarkan kurangnya 
pengetahuan SKPD tentang program Smart City menyebabkan 
kebingungan akan dukungan seperti apa yang akan mereka 
sumbangkan demi menyukseskan program Smart City, sehingga dalam 
hal sosialisasi, pihak SKPD masih belum dikatakan maksimal, karena 
bagi SKPD, Smart City adalah sesuatu hal yang masih baru. Kendala 
lainnya  adalah SDM-nya, masih diperlukan pemberian pemahaman 
akan program- program Smart City, walau pembenahan infrastruktur 
sedang berjalan, jika tidak dibarengi dengan pemberdayaan SDM yang 
memadai, maka akan menjadi tidak maksimal dalam pencapaian kota 
Boyolali sebagai Smart City. 
Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi perkembangan kota 
Boyolali sebagai Smart City, mengingat bahwa pemahaman dan 
sosialisasi oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menjadi salah 
satu aspek penting dalam keberhasilan tercapainya Smart City, melihat 
kondisi diatas maka wajar jika sampai saat ini program Smart City 
masih sekitar 75% tercapai. Dari hal tersebut perlu diperhatikan 
tentang kesiapan pemerintah terutama SKPD dalam kesiapannya untuk 
menjalankan program Smart City. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan analisis data dari hasil wawancara dan data 
sekunder yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini, maka peneliti 
menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan program Smart City, maka pihak 
humas harus memiliki perencanaan dalam melaksanakan program baru yang 
dikeluarkan pemerintahnya. Pihak humas Diskominfo Boyolali memiliki 6 
langkah perencanaan dalam usahanya melaksanakan program Smart City. 
 Perencanaan kehumasan yang pertama adalah pengenalan situasi, pada 
perencanaan ini pihak Diskominfo Boyolali berperan aktif dengan adanya 
pendekatan pada masyarakat dan pemantauan berita-berita yang beredar di 
media massa. Kedua adalah penetapan tujuan, dimana pihak humas memilki 
tujuan perencanaan kerja yang jelas dan lebih terarah dari perencanaan 
tersebut. Ketiga ialah Definisi Khalayak, dalam hal ini pihak humas 
menentukan khalayak sasaran dalam melaksanakan program smart city agar  
lebih terarah dan terfokus kepada sasarannya, sehingga tercapai hasil 
maksimum. 
 Ke empat yaitu Pemilihan Media, dimana pihak humas melakukan 
sosialisasi program melalui media cetak, audio-visual, Stasiun Radio dan 
internet. Ke lima adalah Anggaran, dalam hal ini pihak humas menentukan 
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sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanaka program smart city. Ke 
enam ialah Pengukuran Hasil, pihak humas cenderung memiliki kendala 
dalam melaksanakan program-program smart city seperti kurangnya 
pengetahuan SDM. 
 Dari perencanaan  kehumasan yang telah dilakukan untuk 
melaksanakan program Smart City, sampai tahun 2017 ini untuk 
terlaksananya program-program terkait smart city sekitar 75% tercapai. 
B. Saran 
Sebagai langkah terakhir dari proses penelitian ini, maka penulis 
mencoba memberikan saran maupun masukan berkaitan dengan masalah 
penulis angkat. Saran tersebut antara lain : 
1. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Boyolali agar 
lebih mengoptimalkan anggaran yang ada untuk meningkatkan saran dan 
prasarana  program smart ciy. 
2. Berkerjasama dengan aparat pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, tokoh 
masyarakat, dan masyarakat umum untuk meningkatkan pengetahuan dan 
wawasan untuk mewujudkan Smart City Boyolali. 
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HASIL WAWANCARA 
Tanggal : 21 April 2017 
Nama Narasumber  : Suraji, ST, M.Si 
Jabatan  : Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government 
 
1. Bagaimana sejarah Kabupaten Boyolali? 
 
Lihat website www. boyolali.go.id  
 
2. Apa visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Boyolali? 
  
Lihat website www. Boyolali.go.id 
 
3. Bagaimana perkembangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya penyebaran 
informasi publik? 
 
Dinas Komunikasi dan Informasi itu gabungan dari beberapa  organisasi, antara lain: 
bagian Humas, bagian  Dakumentasi dan Arsip dan Dinas Kominfo sendiri. Adapun 
ketiga  unit bagian tersebut sekarang menjadi satu yang namanya Dinas Komunikasi 
dan Informatika. Fungsi humas sendiri adalah menyebarkan berita atau memberikan 
informasi yang bersifat menjelaskan. 
 
4. Apa itu program smart city di  Kabupaten Boyolali? 
 
Mewujudkan Boyolali berteknologi dan maju, gambaran Boyolali kedepan adalah 
Boyolali itu menjadi kota yang nyaman ditinggali, berteknologi, pilihan orang untuk 
bertempat tinggal, berkerja, berwisata. Berteknologi artinya banyak infrastuktur 
cerdasnya, contohnya pemantauan dengan CCTV, penggunanan sensor-sensor untuk 
mengetahui kondisi lingkungan dan lain-lainnya. 
 
 
5. Apa tujuan program smart city tersebut? 
 
a) Menyelesaikan permasalahan Kabupaten Boyolali dengan cerdas, artinya 
penggunaan sumber daya dengan hemat, efektif dan efesien. 
b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
c) Produk-produk di Kabupaten Boyolali akan di kelola dengan menggunakan 
sistem aplikasi atau informasi 
d) Memberi peluang untuk membuat inovasi-inovasi 
 
6. Kapan mulai dicanangkan program Smart City Kabupaten Boyolali? 
 
 satu tahun yang lalu 
 
7.  Bagaimana kendala yang dihadapi dalam menerapkan program Smart City di Kabupaten 
Boyolali? 
 
a) Sumber daya manusia, karena smart city terkait dengan teknologi maka tanpa 
teknologi smart city tidak bisa berjalan, teknologi sendiri perlu adanya user atau 
penggunanya. Sebab itu, kesiapan kitalah yang penting, misalnya tidak pernah 
menggunakan hp di suruh pake hp itu merupakan tugas berat Kominfo dalam 
membudayakan teknologi bagi pegawai dan masyarakat bayolali. 
b) Tatakelola belum sempurna  
 
8. Berapa bulankah target terwujudnya program smart city di Kabupaten Boyolali? 
 
Kalau berbicara dengan target Smart City itu melebihi angka-angka, sebagaimana 
diperlihatkan bahwa smart city itu dilihat dari banyaknya aplikasi yang digunakan 
untuk menyelesaikan atau melaksanakan tugas baik di instansi pemerintah maupun 
swasta. 
 
 
9. Apa sudah pernah study banding tentang smart city di kota lain yang sudah menerapkan 
smart city ? 
a) Kalau sudah pernah, Dimana? Ide  apa yang diambil untuk penerapan smart city 
di kabupaten Boyolali? 
b) Kalau belum, mengapa belum?, kendalanya apa?, program smart city tersebut, ide 
darimana? 
 
Belum, terkendala pada waktu dan idenya dari referensi-referensi seperti dari 
Surabaya,bandung dan lainnya. 
 
10. Dari mana saja sumber keuangan (penggalian dana) guna melaksanakan program smart 
city? 
 
APBD (Anggaran Pendapatan Badan Daerah) 
 
11.  Berapa anggaran yang di ajukan dan yang disetujui ? 
 
Untuk saat ini berapa pun anggaran yang berhubungan dengan Smart City dipenuhi 
atau disetujui. 
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12. Bagaimana fungsi Humas  Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten 
Boyolali? 
 
Untuk memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemerintah. 
 
13. Apa tugas yang di bebankan kepada Humas terkait penerapan program Smart City 
tersebut? 
 
Menyampaikan informasi terkait Smart City itu, bagaimana membangun opini 
masyarakat untuk mendukung penerapan Smart City tersebut. 
 
14. Siapa saja sasaran untuk program smart city? 
 
Awal sasaran program Smart City cenderung kepada OPD( Organisasi Perangkat 
Daerah). Untuk OPD sendiri ada kegiatan-kegiatan yang mengarah atau mendukung 
program Smart City, misalnya Dinas Perhubungan mempunyai program smart city 
tentang CCTV dijalan, di Dinas Pegawaian mempunyai program smart city tentang E-
presensi dan lainya. Dari OPD mempunyai program smart city yang akan 
diintergasikan. Selanjutnya sasaran kemasyarakat saat ini  kita hanya sebatas fasilitas 
dulu, misalnya bagaimana membranding atau menginformasikan UMKM melalui 
website”. 
 
15. Apa saja teknik-teknik dan media yang digunakan dalam perencanaan program smart 
city? 
 
 Media cetak dan media elektronik 
 
16. Sampai saat ini apa saja yang telah dilaksanakan untuk program smart city Kabupaten 
Boyolali? 
 
CCTV dijalan, aplikasi-aplikasi yang membantu masyarakat kemudian e-presentasi 
kepegawaian dan lainnya. 
 
17. Apakah Humas berkerja sama dengan pihak lain untuk menjalankan program smart city 
tersebut? Siapa ? 
 
SKPD dan pengelola jasa 
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1. Apa tugas yang dibebankan untuk menjalankan program smart City bidang VOIP ? 
 
a) Mendata seluruh Kabupaten Boyolali Menjadi call center Boyolali 
b) Maintance jaringan telepon berbasis internet di seluruh  kantor OPD (Organisasi 
Pegawai Daerah). 
c) Administator Email untuk seluruh kantor dan PNS Boyolali 
d) Melakukan aktivasi akun VOIP dan Email masing-masing  PNS se-Kabupaten 
Boyolali. 
 
 
2.  Adakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Smart City bidang VOIP?  
 
a) Pegawai tidak tertarik akun email, karena belum membutuhkan 
b) Infrastruktur jaringan internet untuk daerah yang jauh belum terjangkau. 
 
3. Bagaimana mengatasi hambatan tersebut? 
 
a) Admin melakukan aktivasi dan memberitahukan akun yang telah teraktivasi 
masing-masing kantor agar pegawai dapat dengan mudah menggunakan. 
b) Dibangunnya infrastruktur jaringan agar mudah diakses. 
 
4. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai program smart city? 
 
Saat ini belum sampai kepada masyarakat, karena baru menyelenggarakan e-
government. 
 5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam melaksanakan program smart city? 
 
Seluruh bidang e-government dan pengelola TIK dimasing-  masing OPD (Organisasi 
Pegawai Daerah) 
 
 
 Brosur Panduan penggunaan VOIP dan Email dari Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Boyolali 
 
Preen Screen Twitter Kabupaten Boyolali dari PPID Kab. Boyolali 
 Preen Screen Presentasi Arah Kebijakan Smart City Boyolali. 
 
Preen Screen Advetorial Vedeo Nitizenspot Boyolali Semakin Dekat Menuju Smart 
City. 
 Print Screen berita dari Kompas.com edisi 27 Maret 2016 
 
Print Screen berita dari Solopos.com edisi 9 September 2016 
 Data Jumlah Email yang telah aktif 
 
 Data Monitoring Email (Lalu lintas) 
